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صملخال  
 لتوفيق الحكيم" أرني اهللا"في القصة  التناص القرآني
Abstrak 
(Intertekstualitas Al-Qur'an dalam cerita Arinillah karya Taufiq al-Hakim) 
Taufiq al-Hakim adalah sastrawan Mesir yang lahir pada tahun ١٨٩٨ di 
Alexandria, Mesir dan meninggal pada tahun ١٩٨٧ di Kairo, Mesir. Ia lahir dari 
keluarga berdarah dua negara. Ayahnya berdarah Mesir sedangkan ibunya 
berdarah Turki. Selain menempuh pendidikan, Taufiq al-Hakim juga meluangkan 
waktunya untuk mendalami ilmu seni hingga menghasilkan berbagai karya sastra 
baik dalam bentuk drama, novel, cerita pendek, dan lain sebagainya.  
Berdasarkan karya-karyanya penulis tertarik untuk mengkaji salah satu 
karya dari Taufiq al-Hakim yaitu cerita Arinillah untuk diketahui ١. Bagaimana 
bentuk interteks Al-Qur'an dalam cerita Arinillah karya Taufiq al-Hakim. ٢. 
Bagaimana fungsi interteks Al-Qur'an dalam cerita Arinillah karya Taufiq al-
Hakim. 
Penelitian ini bersumber pada cerita Arinillah karya Taufiq al-Hakim. Data 
yang digunakan oleh peneliti adalah seluruh aspek kebahasaan dan kesusastraan 
baik berupa kata, kalimat, atau wacana yang ada di dalamnya. Pisau analisis yang 
digunakan adalah teori interteks dengan menggunakan metode penelitian 
deskriptif kualitatif. 
Adapun beberapa hasil analisis yang didapatkan peneliti adalah terdapat ٩ 
interteks langsung dan ١٠ interteks tidak langsung. Kedua interteks tersebut 
memiliki fungsi masing-masing yaitu ١٦ interteks yang berfungsi sebagai 
penekanan atas topik yang umum, dan ٣ interteks berfungsi sebagai ungkapan 
ideologis pengarang dan sikapnya pada suatu realita. 
Oleh sebab itu, telah jelas bahwa dalam cerita Arinillah karya Taufiq al-
Hakim terdapat bentuk- bentuk interteks dan fungsi-fungsinya. 
 
Kata kunci: Interteks Al-Qur'an, cerita Arinillah, Taufiq al-Hakim
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صملخال  
 لتوفيق الحكيم" أرني اهللا"في القصة  التناص القرآني
سنة ة قاهر يف الم وتويف  ١٨٩٨ولد يف اإلسكندرية سنة  .من مصر بياألد توفيق احلكيمإن 
وهو أحد رواد الكتابة . والدته سيدة متفاخرة أل ا من أصل تركيو  مصر منه لدكان واو .م ١٩٨٧
وأعماله . املشهورة يف التاريخ احلديث لألدب العريبوالرواية املسرحية العربية، كما أنه من األمساء 
توفيق أعمال من  أحد ة  تم الباحثة أن تبحثآنيحتتوي على قيمة اإلسالمية وقريب من أساليب القر 
لتوفيق " أرين اهللا"يف القصة أشكال التناص القرآين  ما) ١ لتعريف "أرين اهللا"القصة وهي  احلكيم
  لتوفيق احلكيم؟" أرين اهللا"يف القصة وظائف التناص القرآين  ما )٢ ؟احلكيم
هي الكلمات ف هبياناتو  .لتوفيق احلكيمة أرين اهللا قصهي ف هذه البيانات دراأما مص
 ها الباحثة التناص باستعمالستخدمأما النظرية اليت تو . لتوفيق احلكيمة أرين اهللا يف القصواجلمالت 
  .نهج الكيفي الوصفيم
لتوفيق " أرين اهللا" القصة يف القرآن التناص الباحثة الدراسات من هذا البحث وجدتنتائج و 
تسعة عشر نصا، تسعة نصوص من التناص القرآين على الشكل املباشر وعشرة نصوص من  احلكيم
فكل التناص على الشكلني هلما وظائف خمتلفة، فكشفتها . التناص القرآين على الشكل غري املباشر
عن هلا ستة عشر نصا، والوظيفة للتعبري  املوضوعات عمومية على التأكيد الوظيفة الباحثة من
  .األحداث الدينية هلا ثالثة نصوص السارد وموقفه من أيديولوجيا
  .هوظائفو  أشكال لتوفيق احلكيم" أرين اهللا"ولذلك، الواضح أن يف القصة 
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 الفصل األول
  أساسيات البحث
 مقدمة .أ 
تزيد  األدب هو الشعر والنثر وما يتصل به واألنساب واألخبار واألمثال ومعارف
ن موضوع األدب هو الكالم املنظوم إ ١.والنفس ثقافة وعرفاناالعقل نورا والذوق صفاء 
واملنثور من حيث فصاحته وبالغته وغاية اإلجادة يف فين املنظوم واملنثور على أساليب 
العرب، و ذيب العقل وتذكية اجلنان وفائدته أنه يعصم صاحبه من زلة اجلهل، وأنه 
هلمم إىل طلب املعايل يروض األخالق ويلني الطبائع وأنه يلني على املروءة وينهض با
األدباء الذين هلم دور بارز يف تنمية األعمال األدبية فهو توفيق من و  ٢.ريفةشواألمور ال
  .احلكيم
يعد توفيق احلكيم أبا املسرح يف الوطن العريب ومصر وهو أديب ومفكـر ومؤسـس فـن 
ولــد توفيــق احلكــيم يف اإلســكندرية  .الروايــة والقصــة واملســرحية يف األدب العربيــة احلــديث
مــن  :ومؤلفاتــه كثــرية، منهــا .يف مدينــة القــاهرة املصــرية م١٩٨٧ ســنةوتــويف م ١٨٩٨ســنة 
أهل الكهف، وشـهرزاد، وعهـد الشـيطان، وسـليمان احلكـيم، وامللـك أوديـب، : مسرحياته
، واحلــب العــذري، ولعبــة املــوت، ومشــس النهــار، واحلمــري الســاعةورحلــة إىل الغــد، ودقــت 
                                                           
  ٧. ، ص)م١٩٩٣مكتبة النهضة املصري، : القاهرة(، أصول النقد األديب أمحد الشائب،
  ١٠. ، ص)م٢٠٠٩دار ابن اجلوزي، : القاهرة(، جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب السيد أمحد اهلامشي،٢
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ــــة  القصــــر املســــحور، وعــــودة الــــروح، وعصــــفور: مــــن قصصــــه ورواياتــــهو  مــــن الشــــرق، وليل
مـــن و  أرين اهللاو ، الزفـــاف، ويوميـــات نائـــب يف األريـــاف، والربـــاط املقـــدس، وعصـــا احلكـــيم
حتــت مشــس الفكــر، وزهــرة العمــر، وفــن األدب، ومحــاري قــال : مقاالتــه ا موعــة يف كتــب
يل، وتأمالت يف السياسة، وأدب احلياة، ورحلة بني عصرين، وعودة الوعي، ونظريـات يف 
ثقافـــة وا تمـــع، وأحاديـــث األربعـــاء، ومصـــر بـــني عهـــدين، وثـــورة الشـــباب، ويف الـــدين وال
  .وغري ذلك الوقت الضائع
وتتكون من مثانية عشر . فلسفةة توضح عن القصة أرين اهللا لتوفيق احلكيم هي قصال
تداخل التناص هو  .القرآين التناص هناك ةقصالذه ويف ه. مبوضوعات خمتلفة قصص
لتناص ل. الرتاثية املختلفة من قبل الشاعر أو األديب بشكل فينواستخدام النصوص 
أنواع كثرية، منها التناص الديين والتناص التارخيي والتناص األديب والتناص القرآين والتناص 
هو التناص على طريقة اإلقتباس من  -مثال  - فالتناص القرآين . الثقايف وغري ذلك
  ٣.النصوص القرآنية
" أرين اهللا"يف القصة  ينالتناص القرآ"من مث أخذت الباحثة العنوان لبحثها يعين و 
  ".لتوفيق احلكيم
 أسئلة البحث .ب 
  :أما أسئلة البحث اليت ستحاول الباحثة اإلجابة عليها فهي
                                                           
  ٢٩. ص ،)٢٠٠٠مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، : عثمان(، نظريا وتطبيقياالتناص  أمحد الزعيب،٣
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 ؟لتوفيق احلكيم " أرين اهللا"يف القصة أشكال التناص القرآين ما  .١
  ؟لتوفيق احلكيم " أرين اهللا"يف القصة التناص القرآين  وظائف ما .٢
 أهداف البحث . ج
  :سعى هذا البحث إىل حتقيقها فهي ما يلىتأما األهداف اليت 
 .لتوفيق احلكيم" أرين اهللا"ة يف القص التناص القرآينأشكال ملعرفة  .١
  .لتوفيق احلكيم" أرين اهللا"يف القصة  التناص القرآين وظائفملعرفة  .٢
 أهمية البحث  . د
  النظريةاألمهية . ١
  عامة واألدبية خاصة والعلوم اللغوية التناص القرآينتوسيع النظرية يف جمال. 
  ةقصية اللمالعيف التناص القرآين تقدمي النماذج املتعددة من.  
  التطبيقية األمهية. ٢
  التناص ، خاصة يف دراسة واألدبية زيادة املعرفة يف العلوم اللغوية: للباحث
 .القرآين
  التناص  مساعدة على املعرفة والفهم عن: اللغة العربية وأد ا للقراء وطالب
 .وعمليتها من كل فنون القرآين
  زيادة الرسائل والبحوث العلمية يف مكتبة كلية اآلداب والعلوم : للجامعة
  .اإلنسانية جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية
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  توضيح المصطلحات . ه
ة أرين اهللا قصيف ال التناص القرآين" قبل أن تبحث الباحثة يف هذا املوضوع
تريد أن توضح املصطالحات اليت تتكون منها صياغة هذا البحث  "لتوفيق احلكيم
  :لتسهيل الفهم
املراد بالتناص يف جمال األدب احلديث وفيما سيدور يف هذا :   التناص 
هو أيضا تداخل واستخدام النصوص و  ٤.البحث هي التبادل النص
 ٥.ب بشكل فينياملختلفة من قبل الشاعر أو األدالرتاثية 
. فلسفةة توضح عن القصة أرين اهللا لتوفيق احلكيم هي قصال :  ة أرني اهللاقصال
 .مبوضوعات خمتلفة وتتكون من مثانية عشر قصص
هو أديب وكاتب مصري مشهور، وهو أحد رواد الكتابة والرواية :  توفيق الحكيم 
من األمساء املشهورة يف التاريخ احلديث املسرحية العربية، كما أنه 
م وتويف سنة  ١٨٩٨لألدب العريب، ولد يف مدينة اإلسكندرية سنة 
  .م ١٩٨٧
 
                                                           
  ١٩. ، ص)م ٢٠٠٧دار األفاق العربية، : القاهرة(، التناص يف شعر الرواد أمحد ناهم،٤
، )٢٠١٢جملة إضاءات نقدية (، التناص القرآين يف الشعر العراقي املعاصرة علي سلمى وعبد الصاحب طهماسي،٥
  ٢/٢٨. ص
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 حدود البحث  . و
لتوفيق " أرين اهللا"يف القصة  التناص القرآين احلايل هو البحث موضوع إن
 com.book-noor.www://http/اهللا-أرين- الباحثة من موقعالذي قد محلت  احلكيم
pdf-يركز هذا البحث على ثالثة مواضع من . م٢٠٢٠من يونيو  ٨يف التاريخ  كتاب
 .، وشهيد وكانت الدنياأرين اهللا: مثانية عشر قصة، منها
 الدراسات السابقة  . ز
يف  التناص القرآين"كانت الباحثة قرأت بعض الرسائل اجلامعية اليت تتعلق باملوضوع 
  :مايلي "لتوفيق احلكيم" أرين اهللا"ة قصال
مقدم  حبث تكميلي .يف رسائل مصطفى صادق الرافعيالتناص القرآين  ،ةسيت مرو .١
 كلية اآلداب اللغة العربية وأد ا قسميف  الستيفاء الشروط لنيل الشهادة اجلامعية األوىل
هذا  دمخاست .٢٠١٩ امعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سوراباياجب والعلوم اإلنسانية
على بيان األنواع والفائدة لتحليل التناص  الوصفي الكيفي املكتيب وارتكزخل البحث مد
فاملصادر األولية مأخوذة من نصوص يف رسائل . يف رسائل مصطفى صادق الرافعي
هذا البحث األدوات البشرية  عي، أما يف مجع البيانات فاستخدممصطفى صادق الراف
 .احثة نفسهاأي الب
يف هذا البحث التكميلي استخدمت الباحثة النظريات عن النص والتناص وما 
حوله من التناص القرآين وبيان السرية ملصطفى صادق الرافعي وكذلك املعلومات عن 
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ووجدت الباحثة التناص القرآين يف رسائل مصطفى صادق الرافعي إثنان . رسائل الرافعي
. ى شكل غري مباشرشر وستة منها علوعشرين نصا، ستة عشر منها على شكل مبا
ائف كل منهما، وهي مخسة عشر نصا تعمل التأكيد على املوضوعات ظهلذين النصني و 
نصوص غري املقتبس يف النص اجلديد، وستة  للناص االعامة، ونص واحد يعمل تكرار 
أما الفرق مع هذا البحث فهو مكان . مباشرة تعمل كتعبريات أيديولوجية للمؤلف مجيعا
  .البحث
حبث . الرجل الذي آمن لنجيب الكيالينفائدة العينية التناص القرآين يف الرواية . ٢
 اللغة العربية وأد ا قسميف  مقدم الستيفاء الشروط لنيل الشهادة اجلامعية األوىل تكميلي
 .٢٠١٩ امعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سوراباياجب والعلوم اإلنسانية كلية اآلداب
على بيان األنواع والفائدة  خل الوصفي الكيفي املكتيب وارتكزهذا البحث مد دمخاست
فاملصادر األولية مأخوذة . الرجل الذي آمن لنجيب الكيالينيف الرواية لتحليل التناص 
، أما يف مجع البيانات الرجل الذي آمن لنجيب الكيالينيف الرواية النصوص من 
 . فاستخدمت الباحثة هذا البحث األدوات البشرية أي الباحثة نفسها
يف هذا البحث التكميلي استخدمت الباحثة النظريات عن النص والتناص وما 
الرواية وكذلك املعلومات عن  لنجيب الكيالينحوله من التناص القرآين وبيان السرية 
الرجل يف الرواية ووجدت الباحثة التناص القرآين . ينالرجل الذي آمن لنجيب الكيال
ة بعشر منها على شكل مباشر وسع اثنانصا،  عشرسعة تالذي آمن لنجيب الكيالين 
من  وصنص ةعشر  ائف كل منهما، وهيظالنصني و هلذين . منها على شكل غري مباشر
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ص واحد يعمل و صنتسعة التأكيد على املوضوعات العامة، و  التناص القرآين ذات املعىن
 التناص القرآين ذات املعىن من نصوصاملقتبس يف النص اجلديد، وستة  للناص اتكرار 
أما الفرق مع هذا . الرواية وموقفه من الواقع واألحداث الدينيةأيديولوجية  عن تعبريال
  .البحث فهو مكان البحث
 حبث تكميلي. كيماحل توفيقل مشس النهارية مسرحالتناص القرآين يف  ،أيو وردة اجلنة. ٣
كلية  اللغة العربية وأد ا قسميف  مقدم الستيفاء الشروط لنيل الشهادة اجلامعية األوىل
 .٢٠١٩ امعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سوراباياجب والعلوم اإلنسانية اآلداب
على بيان األنواع والفائدة  خل الوصفي الكيفي املكتيب وارتكزهذا البحث مد دمخاست
فاملصادر األولية مأخوذة من . كيماحل توفيقل مشس النهارية مسرحلتحليل التناص يف 
، أما يف مجع البيانات فاستخدمت كيماحل توفيقل مشس النهارية مسرح نصوص يف
 .الباحثة هذا البحث األدوات البشرية أي الباحثة نفسها
الباحثة النظريات عن النص والتناص وما يف هذا البحث التكميلي استخدمت 
ية مسرحوكذلك املعلومات عن  كيماحل توفيقل من التناص القرآين وبيان السرية حوله
 مشس النهارية مسرحووجدت الباحثة التناص القرآين يف . كيماحل توفيقل مشس النهار
التناص من  اثننينصا، ستة عشر منها على شكل مباشر و مثانية عشر  كيماحل توفيقل
  .البحث مكان فهو البحث هذا معأما الفرق  .على شكل غري مباشر القرآين
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري
البحث  كلما نعمل البحث فطبعا حنتاج إىل النظريات اليت كانت تفيد آلة لتحصيل
واكتشاف املشاكل املوجودة يف البحث، فلذا البد للباحثة أن  دي ما حصل بالرباهني  
وأيضا سوف تعطي . كنظريات البحوث املتعلقة وهي سوف تكون حجة لعملية البحث
 .الباحثة النظريات اليت تساعدها الكتشاف املشاكل يف هذا البحث
مها التناص والتعريف عن التوفيق وحيتوي اإلطار النظري هنا حمورين أساسيني 
  .احلكيم
  التناصعريف بالت: المبحث األول 
  صالن مفهوم  .أ 
ففي هذا . ن النصاحلدث عن التناص، البد أيضا من احلدث ع
املفهوم التناص لغة واصطالحا، البد عليها أن  ةقدم الباحثتاحملور، قبل أن 
  :حتضر مفهوم النص لغة واصطالحا
 جمملها يف وهي متعددة معان له النص أن على العربية املعاجم دلت
: قزق اليف وحسني شريفة أبو القادر عبد وعرف .واإلظهار واحلركة الرفع تفيد
وحني نقول نص  .املؤلف من وردت اليت األصلية الكالم صيغة فهو النص أما
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احلديث أي متنه ال سلسلة السند ونص شعري أي القصيدة أو أي جزء منها 
  ٦.تامة وكذلك نص نثرييعطى فكرة 
فمن ذلك، لقد ظهر أن النص هو صيغة الكالم األصلية اليت وردت 
من املؤلف على شكل جهاز نقل لساين يعيد توزيع نظام اللغة واضحا يف 
  .احلديث التواصلي أو املعلومات املباشرة يف عالقة خمتلفة
 صانتمفهوم ال  .ب 
عىن االتصال كلمة التناص عند ابن منظور يف لسان العرب مب أصل
تفيد و  ٧".يها أي يتصل  اليقال هذه الفالة تناص أرض كذا وتواص"
انتص "االنقباض واالزدحام كما يوردها املرتضى الزبيدي يف تاج العروس 
وهذا املعىن األخري يقرتب من مفهوم  ٨."ازدمحوا: انقبض، وتناص القوم: رجل
من ازدحامها يف نص التناص بصيغته احلديثة، فتداخل النصوص قريب جدا 
 ٩.ما
أما اصطالحا فتتعدد مفهوم التناص فيه، وقد تعد أنه مقابل عريب 
مبعىن  "inter" حيث تعين كلمة intertext"" للمصطلح الفرنسي
                                                           
  ٦ ٧. ، ص)٢٠٠٨دار الفكر، : عمان(، مدخل إىل حتليل النص األديبعبد القادر أبو شريفة وحسني اليف قزق، 
  ٣٢٠. ، ص١٥. ، جلسان العربابن منظور، ٧
  ١٨١. ، ص١٨. ، جالعروس من جواهر القاموساملرتضى الزبيدي، تاج ٨
  ١٩. ، صالتناص يف شعر الروادأمحد ناهم،٩
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أو بعبارة أخرى،  ١٠.وهو التبادل النصي. مبعىن النص"text"  التبادل، وأما
ل الشاعر أو األديب هو تداخل واستخدام النصوص الرتاثية املختلفة من قب
 ١١.بشكل فين
وهناك أيضا كثري من الرتمجات مصطلح التناص وتعريفاته إال أن 
الباحثة ميكن أن تبسط تعريف التناص مبا هو سيدور على هذا البحث، وهو 
أن يتضمن نص أديب ما نصوصا أو أفكارا أخرى سابقة عليه عن طريق 
ما شبه ذلك من املقروء األديب  االقتباس إو التضمني والتلميح أو اإلشارة أو
وص أو األفكار مع النص األصلي لدى األديب، حبيث تندمج هذه النص
لتناص أنواع كثرية، منها ا ١٢.دغم فيه ليتشكل نص جديد واحد متكاملوت
التناص الديين والتناص التارخيي والتناص األديب والتناص القرآين والتناص 
هو التناص على طريقة  - مثال  - القرآين فالتناص . الثقايف وغري ذلك
  ١٣.اإلقتباس من النصوص القرآنية
  
 
                                                           
  .املرجع السابق١٠
  ٨٢. ، صالتناص القرآين يف الشعر العراقي املعاصرة سليمى وعبد الصاحب طهماسي، على١١
  .١٥. ، ص)٢٠٠٠مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، : عثمان(، التناص نظريا وتطبيقيا أمحد الزعيب،١٢
  ٢٩. املراجع السابق، ص١٣
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 أشكال التناص .ج 
يأيت التناص يف األعمال األدبية على شكلني، التناص املباشر والتناص 
فاألول عملية . غري املباشر، أو بعبارة أخرى، تناص التجلي وتناص اخلفاء
أيضا من قال أن األول هو هناك  ١٤.واعية بينما الثاين عملية الشعورية
التناص املباشر هو أن ف ١٥.كلي بينما الثاين التناص املضموينشالتناص ال
يقتبس األديب لغته اليت ورد فيها لفظا ومعىن، مثل اآليات القرآنية 
أما التناص غري . واألحاديث النبوية واألشعار والقصص واحلكم واألمثال
وهذا "ستنبط استنباطا من النصوص، املباشر فهو الذي يستنتج استنتاجا وي
يقال بتناص األفكار أو املقروء الثقايف أو الذاكرة التارخيية اليت تستخضر 
وتفهم . أو لغتها أو نسبتها إىل أصحا ا ا بروحها أو مبعناها الحبرفيتهاتناصا 
من تلميحات النص وإمياءاته وشفراته وترميزاته، وهلذا تستنبط استنباطا، ورمبا 
ن ختمينا، كما يدخل ضمن التناص غري املباشر تناص اللغة ختم
وقد يكون التناص الوارد كلة أو مجلة ذات داللة ما، تقود أو  ١٦."واألسلوب
 ١٧.تدل على النص الذي اختزنت منه، وقد يكون بيت شعر أو جزء منه
                                                           
  ١٥. ، ص)٢٠٠٣دار الكندي،  :األردن(، دراسات يف الشعر العباسي -التناص والتلقي  ماجد ياسني اجلعافرة،١٤
  ١٩٨. ، ص)٢٠٠٩مكتبة اآلداب، : القاهرة(، نظرية علم النص حسام أمحد فرج،١٥
  ٢٠. ص. التناص نظريا وتطبيقيا أمحد الزعيب،١٦
  ١٥. ، صدراسات يف الشعر العباسي- التناص والتلقي ماجد ياسني اجلعافرة،١٧
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تركز الباحثة يف حتليل هذا البحث مبساعدة هذه النظرية لكشف على 
  .مشاكلها
 اص القرآني ومكانته من التناص األدبيالتن  .د 
كل عملية أدبية هلا مكانة، السيما نظريا ا فلها مكانة أخرى  
كنظرية التناص القرآين فلها مكانة يف التناص األديب، ألنه جزء من التناص 
األديب أيضا والتناص ينقسم إىل أنواع متعددة حسب نوع النص املتناص، 
والتارخيي والقرآين والشعري والثقايف وغري ذلك،  فهناك التناص األديب والديين
فاألول هو ما سيتناوله هذا البحث هو تداخل أو تضمني النصوص القرآنية 
 .يف العلمية األدبية
التناص األديب هو تداخل نصوص أدبية خمتارة، قدمية أو حديثة، 
شعرا أو نثرا مع النص األصلي حبيث تكون منسجمة وموظفة ودالة قدر 
مكان على الفكرة اليت يطرحها املؤلف أو احلالة اليت جيسدها ويقدمها يف اإل
هناك أربعة أنواع من . والتناص األديب مع النصوص األدبية املختارة. مؤلفته
النصوص، وهي القرآن الكرمي واألحاديث النبوية ونصوص الشعر ونصوص 
 .النثر
مستقيم  فالقرآن الكرمي دستور املسلمني مدل الناس إىل صراط
واستخدم توفيق احلكيم النصوص القرآنية يف روايته ذكرى للباحثة واآلخرين  
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كي النبتعد من القرآن والتكلم بلغة القرآن فالقرآن من أحسن العناصر 
والتناص . األدبية، لذلك نصوص القرآنية هلا مكانة عالية يف عملية األدبية
  :األديب له أربعة حماور التالية
 مع القرآن التناص األديب .١
التناص األديب مع القرآن هو أن يتناص توفيق احلكيم خالل روايته مع 
فالقرآن هو كالم اهللا تعاىل املنزل على رسوله حممد . النصوص القرآنية
فالقرآن كامال  ١٨.جربيل عليه السالم ةصلى اهللا عليه وسلم بواسط
مدة نزوله و . ينقسم على ثالثني جزءا ويشتمل على مائة آية وأربعة عشر
  .ثالثة وعشرون عاما
 التناص األديب مع احلديث النبوي .٢
التناص األديب مع احلديث هو تداخل النصوص من احلديث الشريف 
 .لفظا أو معىن، صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، متواترا أو مشهورا أو أحدا
التناص األديب مع الشعر هو تداخل النصوص من أشعار الشعراء قبل  .٣
 .ملطلوب أثناء حتليلهأشعار الشاعر ا
                                                           
. ، ج)١٩٥٧دار املعرفة، : بريوت(حممد أبو الفضل إبراهيم، : ق، احملقالربهان يف علوم القرآن بدر الدين الزركشي،١٨
  ١٣٠. ، ص١
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التناص األديب مع النثر هو تداخل النصوص النثرية العريب لألدباء الذين  .٤
فالنثر هو الشكل املعتاد . عاشوا من قبل األديب املطلوب أثناء حتليله
وينطبق مصطلح النثر على كل التعبريات اليت . للغة املنطوقة واملكتوبة
 ١٩.ليس هلا نسق قد يكون إيقاعيا منتظما
من هذه املصادر األربعة، لو كانت الباحثة جتد النص املتناص من 
  .غري القرآن، لكانت الباحثة تعرض كل ما جتده ذلك
 وظائف التناص القرآني .ه 
 :عة وهيبوظائف أساسية حتدث عنها موسي رباللتناص ثالثة 
التأكيد على عمومية املوضوعات اليت يتناوهلا النص من خالل تقاطعه مع  .١
 .أخرى تعاجل املضامني نفسهانصوص 
إعادة قراءة النصوص املقتبسة يف ضوء النص اجلديد الراهن، ورمبا إعادة  .٢
صياغتها مبا يكشف عن جوانب جديدة، وقرأ ا يف إطار جديد ونص جديد، 
 .فالنص األديب متعدد الداللة، واألصوات فيه صوت السارد والكاتب
التعبري عن أيديولوجيا السارد وموقفه من الواقع واألحداث وتعليقه عليها من  .٣
خالل اختيار نصوص حمددة، فالسارد يف آن واحد يعلق على واقعه باقتباس 
تلك النصوص ويعلق على تلك النصوص من خالل وضعها يف سياقها 
                                                           
  ٣٢. املراجع السابق، ص١٩
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تشي هذه الوظائف بوجود تفاعل وقواسم مشرتكة بني النصوص  ٢٠اجلديد،
النص ترحال : "لتخدم بعضها بعضا، وهذا ما أشارت إليه كريستيفا عند قوهلا
للنصوص وتداخل نص يف فضاء نص معني تتقاطع وتتناىف فيه ملفوظات 
ميكن االستفادة من هذه الوظائف أن  ٢١"عديدة مقتطعة من نصوص أخرى
حها التناص يدعم النصوص ويربط احلاضر باملاضي إلثراء التجربة الشعرية ومن
لتوضيح الرسالة الشعرية أو إضاءة جوانب خمتلفة فيها وقراء ا . أبعادا خمتلفة
بطريقة جديدة ختتلف عن الطرق التقليدية يف التحليل ويؤكد حممد مفتاح أمهية 
مبثابة اهلواء واملاء والزمان واملكان "التناص للشاعر وعدم استغنائه عنه فهو 
وحتدث حممد بنيس  ٢٢عيشة له خارجهما،لإلنسان فال حياة له بدو ما وال 
عن إشكالية النص الغائب وال ميكن للقارئ أن يعني كل النصوص الغائبة 
ميكن االستفادة من  ٢٣،"ويصنف بدقة األسباب املقتطعة من نصوص أخرى
هذه الوظائف أن التناص يدعم النصوص ويربط احلاضر باملاضي إلثراء التجربة 
لتوضيح الرسالة الشعرية أو إضاءة جوانب خمتلفة . لفةالشعرية ومنحها أبعادا خمت
فيها وقراء ا بطريقة جديدة ختتلف عن الطرق التقليدية يف التحليل، ويؤكد 
مبثابة اهلواء واملاء "حممد مفتاح أمهية التناص للشاعر وعدم استغنائه عنه فهو 
                                                           
مؤسسة محادة للدراسات اجلامعية والنشر والتوزيع، (، التناص يف مناذج من الشعر العريب احلديث موسى ربابعة،٢٠
  ٤٥. ، ص)٢٠٠٠
  ٢١. ، ص)١٩٩٧توبقال، الدار البيضاء، دار (، علم النص ترمجة فريد الزاهيجوليا كريستيفا، ٢١
  ١٢٥. ص ،)١٩٥٧املركز الثقفي العريب، : بريوت(، حتليل اخلطاب الشعري إسرتاتيجية التناصحممد مفتاح، ٢٢
  ٢١. ، صترمجة فريد الزاهي علم النصجوليا كريستيفا، ٢٣
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وحتدث  ٢٤ما،والزمان واملكان لإلنسان فال حياة له بدو ما وال عيشة له خارجه
حممد بنيس عن إشكالية النص الغائب، وال ميكن للقارئ أن يعني كل النصوص 
الغائبة ويصنف بدقة األسباب اليت دعت إىل وجودها ألن النصوص الغائبة 
ويصنف بدقة األسباب اليت دعت إىل وجودها ألن النصوص الغائبة متر 
 ٢٥.ابعمليات معقدة ال ميكن لإلرادة الواعية أن تتحكم  
 توفيق الحكيم  .و 
ألب كان يشتغل يف السلك  م١٨٩٨ولد توفيق احلكيم يف اإلسكندرية سنة 
القضائي، وورث هذا األب عن أمه ضيعة كبرية، فهو يعد من أثرياء الفالحني وقد 
تعلم وانتظم يف وظائف القضاء واقرتن بسيدة تركية، أجنب منها توفيقا وكانت صارمة 
الطباع، تعتز بعنصرها الرتكي أمام زوجها املصري وتشعر بكربياء ال حد هلا أمام 
يعد توفيق احلكيم أبا املسرح يف الوطن العريب ومصر  ٢٦. من أهله وأقاربهالفالحني
  .وهو أديب ومفكر ومؤسس فن الرواية والقصة واملسرحية يف األدب العربية احلديث
كانت والدته سيدة متفاخرة أل ا من أصل تركي، وكانت تقيم العوائق بني   
نهم وعن أترابه من األطفال توفيق احلكيم وأهله من الفالحني، فكانت تعزله ع
. ومتنعهم من الوصول إليه، ولعل ذلك ما جعله يستدير إىل عامله العقلي الداخلي
                                                           
  ١٢٥. ، صحتليل اخلطاب الشعري إسرتاتيجية التناصحممد مفتاح، ٢٤
  ٢٧٦- ٢٧٥. ، ص)١٩٨٥دار التنوير، : لبنان(، هرة الشعر املعاصرة يف املغربظاحممد بنيس، ٢٥
  ٢٣٢. ، ص)٢٠١١دار املعارف، : القاهرة(، األدب العريب املعاصر يف مصرشوقي ضيف، ٢٦
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عندما بلغ السابعة من عمره التحق مبدرسة دمنهور االبتدائية حىت انتهى من تعليمه 
مث أحلقه أبوه مبدرسة حكومية يف حمافظة البحرية حيث أ ى  م١٩١٥االبتدائي سنة 
اسة الثانوية، مث انتقل إىل القاهرة مع أعمامه، ملواصلة الدراسة الثانوية يف مدرسة الدر 
ويف هذه الفرتة وقع . حممد علي الثانوية، بسبب عدم وجود مدرسة ثانوية يف منطقته
أتاح له هذا البعد عن عائلته . يف غرام جارة له، ولكن مل تكن النهاية لطيفة عليه
تم بنواٍح مل يتيسر له العناية  ا إىل جانب أمه كاملوسيقى نوعًا من احلرية فأخذ يه
والتمثيل ولقد وجد يف تردده على فرقة جورج أبيض ما يرضي ميوله الفنية لالجنذاب 
 .إىل املسرح
م مع الثورة املصرية شارك مع أعمامه يف املظاهرات وقبض ١٩١٩يف عام 
نقله إىل املستشفى العسكري  إال أن والده استطاع. عليهم واعتقلوا بسجن القلعة
 سنةإىل الدراسة وحصل على شهادة الباكالوريا  م١٩٢٠ سنةعاد . إىل أن أفرج عنه
م، ١٩٢٥ سنةمث انضم إىل كلية احلقوق بسبب رغبة أبيه ليتخرج منها . م١٩٢١
التحق توفيق احلكيم بعد ذلك مبكتب أحد احملامني املشهورين، فعمل حماميًا متدربا 
لفرتة زمنية قصرية، ونتيجة التصاالت عائلته بأشخاص ذوي نفوذ، متكن والده من 
احلصول على دعم أحد املسؤولني يف إيفاده يف بعثة دراسية إىل باريس ملتابعة 
قصد احلصول على شهادة الدكتوراه يف احلقوق والعودة دراساته العليا يف جامعتها 
للتدريس يف إحدى اجلامعات املصرية الناشئة؛ فغادر إىل باريس لنيل شهادة 
ويف باريس، كان يزور متاحف اللوفر وقاعات ). م١٩٢٨ -م ١٩٢٥(الدكتوراه 
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 السينما واملسرح، واكتسب من خالل ذلك ثقافة أدبية وفنية واسعة إذ اطلع على
 .األدب العاملي ويف مقدمته اليوناين والفرنسي
انصرف عن دراسة القانون، واجته إىل األدب املسرحي والقصص، وتردد 
أي بعد ثالث  ١٩٢٧على املسارح الفرنسية ودار األوبرا، فاستدعاه والداه يف سنة 
سنوات فقط من إقامته هناك، وعاد احلكيم صفر اليدين من الشهادة اليت أوفد من 
للنائب العام سنة  إىل مصر ليعمل وكيال ١٩٢٨اد سنة ع. جل احلصول عليهاأ
 ١٩٣٤ويف سنة . ، يف احملاكم املختلطة باإلسكندرية مث يف احملاكم األهلية١٩٣٠
إلدارة املوسيقى  ل إىل وزارة املعارف ليعمل مفتشا للتحقيقات، مث نقل مديراانتق
ة الشؤون االجتماعية ليعمل مديرا ملصلحة ، مث إىل وزار م١٩٣٧ سنةواملسرح بالوزارة 
، ليعود ثانية إىل الوظيفة احلكومية سنة ١٩٤٤استقال يف سنة . اإلرشاد االجتماعي
مبجمع  ويف نفس السنة انتخب عضوا عامال. صريةمديرا لدار الكتب امل م١٩٥٤
نون عّني عضوا متفرغا يف ا لس األعلى لرعاية الف م١٩٥٦ سنةاللغة العربية ويف 
عّني كمندوب مصر مبنظمة  م١٩٥٩ويف سنة . واآلداب بدرجة وكيل وزارة
إىل موقعه يف ا لس  م١٩٦٠مث عاد إىل القاهرة يف أوائل سنة . اليونسكو يف باريس
عمل بعدها مستشارًا جبريدة األهرام مث عضوًا مبجلس . األعلى للفنون واآلداب
  .م١٩٧١ سنةإدار ا يف 
 ال بد من ذكر كيم،احلتوفيف  بعض مؤلفات السابقة الباحثةبعد أن تبني 
 :التايل مؤلفاته مجيع
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  الفصل الثالث
  منهجية البحث
مدخل البحث : تعرض الباحثة يف هذا البحث منهجية دراسية كما يلي 
ع البيانات، بيانات البحث ومصادرها، أدوات مجع البيانات، طريقة مجونوعه، 
  .تصديق البيانات وخطوات البحث
 مدخل البحث ونوعه  . أ
 وقد ذهب. هذا البحث يستخدم املنهج الكيفي الوصفي كطريقة حبثه
Moleong  الكيفي هو البحث الذي حصل عليه منهج البحث غري أن املنهج
أو املنهج اآلخر، وقد ظهر هذا التعريف  (Kuantitatif) املنهج اإلحصائي
توزعها واملنهج الوصفي أسس عامة  ٢٧.باختالف بني املنهج الكيفي واملنهج الكمي
  ٢٨.أفكار تنظيمية للمنهج وقواعد عملية يف التحليل
  
 
                                                           
٢٧Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raya Grafindo Persada 
١٩٩٥), Hal. ٦٠  
، )١٩٨٦دار الشؤون الثقافية العامة، : بغداد( بني الرتاث وعلم اللغة احلديث،: اللغوي منهج البحث على زوين،٢٨
  ١٠. ص
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٢٤ 
 
 
 
 بيانات البحث ومصادرها  . ب
البيانات هي األشياء أو احلقيقة تستخدمها الباحثة جلمع اآلراء واألفكار 
أما البيانات يف هذا البحث  ٢٩.والبيان الصحيح من املواد املتنوعة لالعتبار والتحقيق
اشتمل أشكال اليت  لتوفيق احلكيمة أرين اهللا يف القصواجلمالت هي الكلمات 
البيانات  املوضوع الذي مت احلصول على يومصادر البيانات ه. التناص القرآين
  .لتوفيق احلكيمة أرين اهللا قص هيف هذه البيانات دراوأما مص ٣٠منه،
 أدوات جمع البيانات  . ج
أما أدوات مجع البيانات يف هذا البحث فهي األدوات البشرية أي الباحثة 
  .ذا ا يعين أن الباحثة تشكل أداة جلمع بيانات البحث
 طريقة جمع البيانات . د
. واملالحظة الوثائق طريقة هي البحثهذا  يف البيانات مجع أماالطريقة
 :وطريقة الوثائق اليت استخدمتها الباحثة هي
                                                           
٢٩Dendi Sugino, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, ٢٠٠٨), 
hal. ٣٢١ 
٣٠Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 
(Jakarta; PT. Rineka Jakarta, ٢٠٠٦), hal. ١٢٩ 
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٢٥ 
 
 
 
وهذا يقال بقراءة . قراءة قصة عدة مرات لتستخرج منها البيانات اليت تريدها .١
 .سطحية
التقسيم والتصنيف على البيانات حسب املواد املراد حىت تشكلت البيانات  .٢
التناص القرآين من منظور النص املتناص، هل هو التناص مع القرآن أم حسب 
 .ال
املناقشة مع املشرف واألستاذة مما حللتها الباحثة وتناقشها إىل املراجع املتنوعة  .٣
 .وأكثرها من الكتب اليت تتعلق بالنصوص املتناصة واملتناصة  ا
 تحليل البيانات . ه
  :فتتبع الباحثة الطريقة التالية أما يف حتليل البيانات اليت مجعها 
 يف األشكال التناص القرآينختتار الباحثة من البيانات عن : حتديد البيانات .١
مايراها مهمة وأساسية وأقوى صلة مت مجعها اليت  لتوفيق احلكيمالقصة أرين اهللا 
 .بأسئلة البحث
القصة أرين  يف التناص القرآينتصنيف الباحثة البيانات عن : تصنيف البيانات .٢
 .حسب النقاط يف أسئلة البحث ومت حتديده لتوفيق احلكيماهللا 
األشكال الباحثة تعرض البيانات عن : عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها .٣
مث ) مت حتديدها وتصنيفها(اليت  لتوفيق احلكيمالقصة أرين اهللا  يف التناص القرآين
 .ت هلا عالقة  اتفسرها أو تصفها، مث تناقشها وتربطها بالنظريا
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٢٦ 
 
 
 
 تصديق البيانات . ه
إن البيانات اليت مت مجعها وحتليلها حتتاج اىل التصديق، وتتبع الباحثة يف 
  :تصديق بيانات هذه البحث الطرائق التالية
 .قراءة البيانات ومصادرها على طريق عميق .١
 .تركيب البيانات ومصادرها اليت قد مجعها وحددها وصنفها .٢
االستعراض مع أصحا ا أو أساتذ ا ومراجعتها إىل الكتب إقامة املناقشة أو  .٣
  .املرجعية حول نظرية التناص
 إجراءت البحث .١
  :تتبع الباحثة يف إجراء حبثه هذه املراحل الثالث التالية
تقوم الباحثة يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثها : مرحلة التحطيط .١
الدراسات السابقة اليت ومركزاته وتقوم بتصميمه وحتديد أدواته، ووضع 
 .هلا عالقة به، وتناول النظريات اليت هلا عالقة
تقوم الباحثة يف هذه املرحلة جيمع البيانات، وحتليلها : مرحلة التنفيد .٢
 .ومناقشتها
حبثها وتقوم بتغليفه  تكمل الباحثة يف هذه املرحلة: مرحلة اإل اء .٣
 تصحيحه هو بتعديلمث تقوم  مث تقدم للمناقشة للدفاع عنه،. وجتليده
  .على أساس مالحظات املناقشني
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٢٧ 
 
  الفصل الرابع
  وتحليلها البيانات عرض
 مرات، عدة احلكيم لتوفيق اهللا أرين القصة يف كتابا الباحثة طالعت أن بعد
 النظريات مبساعدة القرآين التناص من والوظائف األشكال كشف على الباحثة حاولت
 يف الباحثة ستشرحها كما واستنباطها بتحليلها حاولت مث سابقة، الباحثة ذكر ا اليت
  :التايل البيان
  لتوفيق الحكيم" أرني اهللا"في القصة أشكال التناص القرآني :المبحث األول 
 كل المباشرالشفي  يالقرآن التناص . أ
 نعمة من اهللا .١
 :القصة أرين اهللايف  توفيق احلكيم كتب
 :طفله وقالنظر الرجل يوما إىل 
 ٣١!نعمة من اهللاأنت يل ! شكرا اهللا
  :وجدت الباحثة لفظا أسلوبا موازيا يف قوله تعاىل
ِإنَّ  ۗ َال ُحتُْصوَها  نِْعَمَت اللَّهِ َوِإن تـَُعدُّوا  ۚ َوآتَاُكم مِّن ُكلِّ َما َسأَْلُتُموُه 
نَساَن َلظَُلوٌم َكفَّارٌ    ٣٢)٣٤: إبراهيم( اْإلِ
                                                           
  ١١. ، ص)١٩٥٣دار النشر للطباعة، : القاهرة(أرين اهللا، توفيق احلكيم، ٣١
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٢٨ 
 
 
 
لغة تلك اآلية من  "نعمة من اهللا"مصطلح  توفيق احلكيمقتبس ا
 .فشكل هذا التناص هو التناص املباشر إىل نص يف قصته،القرآنية لفظا 
  ٣٣االناس أن يدخلوا يف دين اهللا أفواج .٢
 :القصة أرين اهللايف  توفيق احلكيم كتب
: ولكنه مل يقنط، مل يزل أمامه باب. فخرج إبليس من عنده خمفقا مرذوال
 .هو دين اإلسالم
 .واجته لوقته إىل شيخ األزهر
 .وأصغى إىل قوله وما يسعى إليه. واستقبله شيخ األزهر
  :مث التفت وقال له
 ...لكن! إميان الشيطان عمل طيب
 ؟الناس أن يدخلوا يف دين اهللا أفواجاماذا؟ أليس من حق 
  :وجدت الباحثة لفظا أسلوبا موازيا يف قوله تعاىل
)٢: النصر( َيْدُخُلوَن ِيف ِديِن اللَِّه أَفـَْواًجاالنَّاَس َوَرأَْيَت 
٣٤  
                                                                                                                                                               
  ٣٤إبراهيم ٣٢
  ٢٣. ، صأرين اهللا توفيق احلكيم،٣٣
 ٢النصر  ٣٤
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٢٩ 
 
 
 
 "الناس أن يدخلوا يف دين اهللا أفواجا"مصطلح  توفيق احلكيمقتبس ا
فشكل هذا التناص هو  إىل نص يف قصته،لغة تلك اآلية القرآنية لفظا من 
 .التناص املباشر
  فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان توابا .٣
  :القصة أرين اهللايف  توفيق احلكيمكتب 
 :أليس من آيات اهللا يف كتابه الكرمي
  ؟))فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان توابا((
 وأن خملصا خالصا دينه يف أدخل أن وأريد واستغفره ربك حبمد أسبح هأنذا
 ٣٥ !للمهتدين القدوة نعم وأكون إسالمى وحيسن أسلم
  :وجدت الباحثة لفظا أسلوبا موازيا يف قوله تعاىل
)٣: النصر( ِإنَُّه َكاَن تـَوَّابًا ۚ ِحبَْمِد َربَِّك َواْستَـْغِفْرُه  َفَسبِّحْ 
٣٦  
فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان "مصطلح  توفيق احلكيمس قتبا
فشكل هذا  إىل نص يف قصته،لغة تلك اآلية القرآنية لفظا من " توابا
 .التناص هو التناص املباشر
  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم .٤
  :القصة أرين اهللايف  توفيق احلكيم كتب
                                                           
  ٢٣. ، صأرين اهللا توفيق احلكيم،٣٥
 ٢: النصر ٣٦
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٣٠ 
 
 
 
وتأمل شيخ األزهر العواقب، لو أسلم الشيطان، فكيف يتلى القرآن؟ هل 
لو تقرر إلغاء  ))؟أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: ((قوهلمميضى الناس يف 
فإن لعن الشيطان والتحذير . ذلك الستتبع األمر إلغاء أكثر آيات القرآن
كيف . من عمله ورجسه ووسوسته ملما يشغل من كتاب اهللا قدرا عظيما
يستطيع شيخ األزهر أن يقبل إسالم الشيطان دون أن ميس بذلك كيان 
 ٣٧اإلسالم كله؟
  :ه تعاىلوجدت الباحثة لفظا أسلوبا موازيا يف قول
)٩٨ :النحل( فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ فَِإَذا قـََرْأَت اْلُقْرآَن 
٣٨  
لغة  من "أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم"طلح مص توفيق احلكيمس بقتا
فشكل هذا التناص هو التناص  إىل نص يف قصته،تلك اآلية القرآنية لفظا 
 .املباشر
  إبليسفسجدوا كلهم إال  .٥
 :القصة أرين اهللايف  توفيق احلكيم كتب
فجاء خري . وأمت اهللا خلق آدم. فلما دخلت الروح يف جوفة اشتهى الطعام
ما خلق وأعجب ماأبدع، فأمر املالئكة أن يسجدوا هلذه اآلية الرائعة، 
                                                           
  ٢٣. ، صأرين اهللا توفيق احلكيم،٣٧
 ٩٨ :النحل ٣٨
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٣١ 
 
 
 
نظر إىل تلك املعجزة مليا، مث لوى عنقه وهز  . فسجدوا كلهم إال إبليس
 ٣٩.كتفيه
  :الباحثة لفظا أسلوبا موازيا يف قوله تعاىلوجدت 
َأَىبٰ َواْسَتْكبَـَر وََكاَن ِمَن َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم 
  )٣٤: البقرة( اْلَكاِفرِينَ 
لغة تلك من  "فسجدوا كلهم إال إبليس"س توفيق احلكيم مصطلح قتبا
فشكل هذا التناص هو التناص  إىل نص يف قصته،اآلية القرآنية لفظا 
 .املباشر
  ماشاء اهللا .٦
 :القصة أرين اهللايف  توفيق احلكيم كتب
إين أقسم أن يف . إين مل أر يف حيايت أصفق منك وجها! ماشاء اهللا
 ٤٠.استطاعيت اآلن أن أريق دمك برصاصة وأنا مرتاح الضمري
  :لفظا أسلوبا موازيا يف قوله تعاىلوجدت الباحثة 
 أََقلَّ  أَنَا تـََرنِ  ِإن ۚ  بِاللَّهِ  ِإالَّ  قـُوَّةَ  َال  اللَّهُ  َشاءَ  َما قـُْلتَ  َجنََّتكَ  َدَخْلتَ  ِإذْ  َوَلْوَال 
  ٤١)٣٩ :الكهف(َوَوَلًدا  َماًال  ِمنكَ 
                                                           
  ٦١. ، صأرين اهللا توفيق احلكيم،٣٩
  ١٤٤. ، صأرين اهللاتوفيق احلكيم، ٤٠
  ٣٩الكهف  ٤١
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٣٢ 
 
 
 
لغة تلك اآلية القرآنية من  "ماشاء اهللا"س توفيق احلكيم مصطلح قتبا
  .فشكل هذا التناص هو التناص املباشر إىل نص يف قصته،لفظا 
 لقد نفخ فيه من روحه .٧
  :القصة أرين اهللايف  توفيق احلكيمكتب 
وأن يقرر يف بعض . إنه قدير على أن يفكر بنفسه، وأن يعيش حياته
  .أو صورة صغرية إلله. األحيان مصريه، كأنه مصغر إله
  ٤٢!لقد نفخ فيه من روحه
  :مع القرآن يف قوله تعاىل احلكيمتوفيق وتناص 
  :وجدت الباحثة لفظا أسلوبا موازيا يف قوله تعاىل
)٢٩: احلجر(َساِجِديَن  َلهُ  فـََقُعوا رُّوِحي ِمن ِفيهِ  َونـََفْختُ  َسوَّيـُْتهُ  فَِإَذا
٤٣  
لغة تلك من " لقد نفخ فيه من روحه"قتبس توفيق احلكيم مصطلح ا
فشكل هذا التناص هو التناص  قصته،إىل نص يف اآلية القرآنية لفظا 
  .املباشر
  آدم جسد الطني هذا من اهللا وخلق .٨
    :القصة أرين اهللايف  توفيق احلكيمكتب 
                                                           
  ٦٣. ، صأرين اهللاتوفيق احلكيم، ٤٢
 ٢٩احلجر  ٤٣
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٣٣ 
 
 
 
 حىت. منه فزعوا املالئكة به مرت فلما آدم جسد الطني هذا من اهللا وخلق
 الفخار يصوت كما األجوف اجلسد فيصوت فيضربه به مير كان. إبليس
  ٤٤.سلسلة له وتسمع
  :وجدت الباحثة لفظا أسلوبا موازيا يف قوله تعاىل
ٌر ِمْنُه َخَلْقَتِين ِمْن نَاٍر  َوَخَلْقَتُه قَاَل َما َمنَـَعَك َأال َتْسُجَد ِإْذ أََمْرُتَك قَاَل أَنَا َخيـْ
  )١٢: األعراف( ِمْن ِطنيٍ 
" آدم جسد الطني هذا من اهللا وخلق"قتبس توفيق احلكيم مصطلح ا
فشكل هذا التناص هو  إىل نص يف قصته،لغة تلك اآلية القرآنية لفظا من 
  .التناص املباشر
 ال حول وال قوة إال باهللا .٩
 :القصة أرين اهللايف  توفيق احلكيمكتب 
 !كنت أحسبه تصرفا سليما
 !هذا تصرف يف مهنيت اجلرأة والوقاحة
 !ال حول وال قوة إال باهللا
 ٤٥.أعرتف بأين عجزت عن إرضائك
  :وجدت الباحثة لفظا أسلوبا موازيا يف قوله تعاىل
                                                           
  ٦١. ، صأرين اهللا توفيق احلكيم، ٤٤
  ١٤٤. ، صأرين اهللا توفيق احلكيم،٤٥
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٣٤ 
 
 
 
 أََقلَّ  أَنَا تـََرنِ  ِإن ۚ  بِاللَّهِ  ِإالَّ  قـُوَّةَ  َال  اللَّهُ  َشاءَ  َما قـُْلتَ  َجنََّتكَ  َدَخْلتَ  ِإذْ  َوَلْوَال 
  ٤٦)٣٩: الكهف(َوَوَلًدا  َماًال  ِمنكَ 
لغة تلك اآلية من  "بِاللَّهِ  ِإالَّ  قـُوَّةَ  َال "قتبس توفيق احلكيم مصطلح ا
  .فشكل هذا التناص هو التناص املباشر إىل نص يف قصته،القرآنية لفظا 
 كل غري املباشرالشيف التناص القرآين   . ب
 فإن لعن الشيطان والتحذير من عمله ورجسه ووسوسته .١
 :القصة أرين اهللايف  توفيق احلكيم كتب
ملما يشغل من   فإن لعن الشيطان والتحذير من عمله ورجسه ووسوسته
كيف يستطيع شيخ األزهر أن يقبل إسالم . كتاب اهللا قدرا عظيما
  ٤٧؟الشيطان دون أن ميس بذلك كيان اإلسالم كله
 الشيطانيعّرف للناس من خالل قصته على أن  توفيق احلكيم كان
يف القرآن  وبينه اهللا. فيه الطيش واخلفة والسرعة واإلحراقعدو مبني ودائما 
  .قبل إسالمهه أن يميكن الف يوسوس ويضّل الناس اعلى أنه خملوق
 :مع القرآن يف قوله تعاىل توفيق احلكيم وتناص
                                                           
  ٣٩الكهف  ٤٦
  ٢٣. ، صأرين اهللا توفيق احلكيم،٤٧
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٣٥ 
 
 
 
 بـَْنيِ  مِّن َآلتِيَـنـَُّهم ُمثَّ ) ١٦( اْلُمْسَتِقيمَ  ِصرَاَطكَ  َهلُمْ  َألَقـُْعَدنَّ  أَْغَويـَْتِين  فَِبَما قَالَ 
 َشاِكرِينَ  َأْكثـََرُهمْ  جتَِدُ  َوَال  ۖ  َمشَائِِلِهمْ  َوَعن أَْميَاِ ِمْ  َوَعنْ  َخْلِفِهمْ  َوِمنْ  أَْيِديِهمْ 
  ٤٨)١٧-١٦: األعراف( )١٧(
فإن لعن الشيطان والتحذير من عمله ورجسه  قتبس توفيق احلكيما
 ُمثَّ  .اْلُمْسَتِقيمَ  ِصرَاَطكَ  َهلُمْ  َألَقـُْعَدنَّ  أَْغَويـَْتِين  فَِبَمامن قوله تعاىل  ووسوسته
مْ  َوَعنْ  َخْلِفِهمْ  َوِمنْ  أَْيِديِهمْ  بـَْنيِ  مِّن َآلتِيَـنـَُّهم
وهذه اآلية  َمشَائِِلِهمْ  َوَعن أَْميَاِ ِ
كل غري الش علىالتناص  منهذا التناص ، ونوع مع البيانات يف نفس املراد
ألنه يستنتج استنتاجا ويستنبط استنباطا من النص وهو يعرب  املباشر املباشر
 .بعبارة أخرى لكنها يف نفس املعىن واملراد
 فجاء خري ما خلق وأعجب ماأبدع. خلق آدم وأمت اهللا .٢
 :القصة أرين اهللايف  توفيق احلكيم كتب
فجاء خري . خلق آدم وأمت اهللا. فلما دخلت الروح يف جوفة اشتهى الطعام
، فأمر املالئكة أن يسجدوا هلذه اآلية الرائعة، وأعجب ماأبدعما خلق 
نظر إىل تلك املعجزة مليا، مث لوى عنقه وهز  . فسجدوا كلهم إال إبليس
  ٤٩.كتفيه
وبعد أن أنفح اهللا عليه روحا، يف هذه القصة خلق اهللا آدم من الطني 
  .أصبح إنسانا حيا أفضل خملوق من خملوقات أخرى
  :مع القرآن يف قوله تعاىل احلكيمتوفيق وتناص 
                                                           
  )١٧-١٦: األعراف( ٤٨
  ٦١. ، صأرين اهللا توفيق احلكيم،٤٩
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٣٦ 
 
 
 
نَسانَ  َخَلْقَنا َلَقدْ  )٤: التني( تـَْقِوميٍ  َأْحَسنِ  ِيف  اْإلِ
٥٠  
فجاء خري ما خلق وأعجب . خلق آدم وأمت اهللا قتبس توفيق احلكيما
نَسانَ  َخَلْقَنا َلَقدْ من قوله تعاىل  ماأبدع واملراد هذه اآلية  تـَْقِوميٍ  َأْحَسنِ  ِيف  اْإلِ
التناص  منهذا التناص ، ونوع بأفضل اخللقمبعىن أن اهللا قد خلق اإلنسان 
ألنه يستنتج استنتاجا ويستنبط استنباطا من النص  املباشركل غري الشعلى 
  .وهو يعرب بعبارة أخرى لكنها يف نفس املعىن واملراد
 بنو إسرائيل شعب اهللا املختار .٣
  :القصة أرين اهللايف  توفيق احلكيم كتب
. إذا عفا اهللا عن إبليس وحمي الشر من األرض. فتأمل احلاخام قوله مليا
لن . بنو إسرائيل شعب اهللا املختارففيم إذن التمييز بني شعب وشعب؟ 
يكون بعد اليوم مربر الختيارهم دون بقية الشعوب والمتيازهم على بقية 
 ٥١.األجناس
 قد خيتار بين أن اهللا احلاخامقول  يف توفيق احلكيميف هذه القصة كتب 
 .وأفضل الشعب من اآلخرين إسرائيل شعب اهللا املختار
 :مع القرآن يف قوله تعاىل توفيق احلكيموتناص 
                                                           
  ٤: التني ٥٠
  ٢٢. ، صأرين اهللا توفيق احلكيم،٥١
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٣٧ 
 
 
 
اْلَعاَلِمَني  َعَلى َفضَّْلُتُكمْ  َوَأينِّ  َعَلْيُكمْ  أَنـَْعْمتُ  الَِّيت  نِْعَمِيتَ  اذُْكُروا ِإْسرَائِيلَ  َبِين  يَا
  ٥٢)٤٧:البقرة(
 من قوله تعاىل يَا بنو إسرائيل شعب اهللا املختارقتبس توفيق احلكيم ا
 اْلَعاَلِمنيَ  َعَلى َفضَّْلُتُكمْ  َوَأينِّ  َعَلْيُكمْ  أَنـَْعْمتُ  الَِّيت  نِْعَمِيتَ  اذُْكُروا ِإْسرَائِيلَ  َبِين 
يعطيهم بسالف نعمه أي  إسرائيل يفّضل بينواملراد هذه اآلية مبعىن أن اهللا 
آبائهم وأسالفهم وما كان فضلهم به عن إرسال الرسل منهم وإنزال على 
 منهذا التناص ونوع  ،الكتب عليهم وعلى سائر األمم من أهل زما م
ألنه يستنتج استنتاجا ويستنبط استنباطا  املباشر كل غريالش على التناص
 .من النص وهو يعرب بعبارة أخرى لكنها يف نفس املعىن واملراد
 اهللا إذن؟ أليس يفعل ذلك كل من أراد الدنو من اهللا؟أصل إىل  .٤
 :القصة أرين اهللايف  توفيق احلكيم كتب
 إىل من أجته اذن؟ ألستم رؤساء الدين؟
 ؟كيف أصل إىل اهللا إذن؟ أليس يفعل ذلك كل من أراد الدنو من اهللا
  ٥٣.نعم، ولكنك لست مثل اآلخرين
يف إبليس يف قول شيخ األزهر أن  توفيق احلكيميف هذه القصة كتب 
 .فنصحه الشيخ ليشكو إىل اهللاملء نفسه احلزن واليأس 
                                                           
 ٤٧ البقرة ٥٢
  ٢٤. ، صأرين اهللا توفيق احلكيم،٥٣
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٣٨ 
 
 
 
  :مع القرآن يف قوله تعاىل توفيق احلكيموتناص 
: يوسف(تـَْعَلُموَن  َال  َما ٱللَّهِ  ِمنَ  َوأَْعَلمُ  ٱللَّهِ  ِإَىل  َوُحْزِىنۤ  بـَثِّى َأْشُكوْ  اِإمنََّۤ  قَالَ 
٥٤)٨٦ 
كيف أصل إىل اهللا إذن؟ أليس يفعل ذلك كل من قتبس توفيق احلكيم ا
واملراد هذه  ٱللَّهِ  ِإَىل  َوُحْزِىنۤ  بـَثِّى َأْشُكوْ  اِإمنََّۤ  من قوله تعاىل ؟أراد الدنو من اهللا
هذا ، ونوع حتكى أن يعقوب الذي أصابه احلزن مث يشكو إىل اهللاآلية 
ألنه يستنتج استنتاجا ويستنبط  املباشر كل غريالشعلى  التناص منالتناص 
  .استنباطا من النص وهو يعرب بعبارة أخرى لكنها يف نفس املعىن واملراد
 رمحة ومغفرة؟أليست هناك  .٥
 :القصة أرين اهللايف  توفيق احلكيم كتب
 رمحة ومغفرة؟أليست هناك 
 .ة وال املغفرة أن متسا نظام اخلليقةليس للرمح
  ٥٥.املخلوقاتما أنا إال حقري يف 
أن رفع إبليس إىل السماء والتقى  توفيق احلكيميف هذه القصة كتب 
من اجلنة  ءواإخراج آدم وحوقال جربيل عن . جربيل فجرى احلوار بينهما
  .من تابواإىل  رمحة ومغفرةأن اهللا يعطى إبليس بسبب شجرة حمرمة فأجاب 
                                                           
 ٨٦يوسف  ٥٤
  ٢٦. ، صأرين اهللا  توفيق احلكيم،٥٥
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٣٩ 
 
 
 
  :مع القرآن يف قوله تعاىل توفيق احلكيموتناص 
ِلكَ  بـَْعدِ  ِمنْ  تَابـُْوا ٱلَِّذينَ  ِإالَّ 
: آل عمران(رَِّحيٌم  َغُفورٌ  ٱللَّهَ  فَِإنَّ  َوَأْصَلُحْوا ذَٰ
٥٦)٨٩  
 رَِّحيمٌ  َغُفورٌ  ٱللَّهَ  فَِإنَّ  من قوله تعاىل رمحة ومغفرة قتبس توفيق احلكيما
ال يفرت العذاب عن الناس إال من تابوا وهذا من  اهللا واملراد هذه اآلية أن
، وبره ورأفته ورمحته وعائدته على خلقه أن من تاب إليه تاب عليهلطف 
ألنه يستنتج استنتاجا  املباشر كل غريالشعلى  التناص منهذا التناص ونوع 
ويستنبط استنباطا من النص وهو يعرب بعبارة أخرى لكنها يف نفس املعىن 
 .واملراد
 ما أنا إال حقري يف املخلوقات .٦
 :القصة أرين اهللايف  توفيق احلكيمكتب 
  .ما أنا إال حقري يف املخلوقات
 املالمح ويضيع اجلدران ويزلزل األركان يزيل األرض من زوالك ولكن ،نعم
 ٥٧.السمات ويهدم األلوان وميحو القسمات وخيلط
  .ألن اهللا يلعنه احقري  ايف هذه القصة أدرك الشيطان أنه خملوق
  :مع القرآن يف قوله تعاىل توفيق احلكيموتناص 
                                                           
 ٨٩آل عمران  ٥٦
  ٢٧. ، صأرين اهللاتوفيق احلكيم،  ٥٧
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٤٠ 
 
 
 
َها فَٱْهِبطْ  قَالَ   ٱلصَِّٰغرِينَ  ِمنَ  ِإنَّكَ  فَٱْخرُجْ  ِفيَها تـََتَكبـَّرَ  َأن َلكَ  َيُكونُ  َفَما ِمنـْ
 ٥٨)١٣: األعراف(
 ِإنَّكَ  من قوله تعاىل ما أنا إال حقري يف املخلوقات قتبس توفيق احلكيما
ألنه  واملراد هذه اآلية أن اهللا أخرج الشيطان من اجلنة ولعنه  .ٱلصَِّٰغرِينَ  ِمنَ 
ألنه  املباشر كل غريالشعلى  التناص منهذا التناص ، ونوع كان متكربا
يستنتج استنتاجا ويستنبط استنباطا من النص وهو يعرب بعبارة أخرى لكنها 
 .يف نفس املعىن واملراد
 ألنه أعطاه العقل الذي به يعلم ويفهم .٧
  :القصة أرين اهللايف  توفيق احلكيم كتب
  علمه أمساء كل شيء؟
وأعطاه النفس الىت  ا يعى  ألنه أعطاه العقل الذي به يعلم ويفهم. نعم
  ٥٩،ويدرك
  .كل شيء  يعلم ويفهم لكيأعطاه العقل خلق اهللا اإلنسان و يف هذه القصة 
  :مع القرآن يف قوله تعاىل توفيق احلكيموتناص 
 اْألَْرضَ  ِبهِ  فََأْحَيا رِّْزقٍ  ِمن السََّماءِ  ِمنَ  اللَّهُ  أَنَزلَ  َوَما َوالنـََّهارِ  اللَّْيلِ  َواْخِتَالفِ 
)٥: اجلاثية( يـَْعِقُلونَ  لَِّقْومٍ  آيَاتٌ  الرِّيَاحِ  َوَتْصرِيفِ  َمْوِ َا بـَْعدَ 
٦٠  
                                                           
  ١٣: األعراف ٥٨
  ٦٣. ، صأرين اهللا توفيق احلكيم،٥٩
 ٥اجلاثية  ٦٠
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٤١ 
 
 
 
من قوله  ألنه أعطاه العقل الذي به يعلم ويفهم قتبس توفيق احلكيما
أعطاه العقل خلق اهللا اإلنسان و واملراد هذه اآلية  يـَْعِقُلون لَِّقْومٍ  آيَاتٌ  تعاىل
 كل غريالشعلى  التناص منهذا التناص ، ونوع كل شيء  يعلم ويفهم لكي
ألنه يستنتج استنتاجا ويستنبط استنباطا من النص وهو يعرب بعبارة  املباشر
 .أخرى لكنها يف نفس املعىن واملراد
 به يشعر وحيبوأعطاه القلب الذي  .٨
  :القصة أرين اهللايف  توفيق احلكيم كتب
إنه ليس على غرار املالئكة خملوقا  .وأعطاه القلب الذي به يشعر وحيب
  ٦١.يفىن يف العرش كل الفناء
كل   يشعر وحيب لكيأعطاه القلب خلق اهللا اإلنسان و يف هذه القصة 
  .شيء
  :مع القرآن يف قوله تعاىل توفيق احلكيموتناص 
اْلُقُلوُب  َتْطَمِئنُّ  اللَّهِ  ِبذِْكرِ  َأَال  ۗ  اللَّهِ  ِبذِْكرِ  قـُُلوبـُُهم َوَتْطَمِئنُّ  آَمُنوا الَِّذينَ 
  ٦٢)٢٨: الرعد(
من قوله  وأعطاه القلب الذي به يشعر وحيب قتبس توفيق احلكيما
واملراد هذه  اْلُقُلوبُ  َتْطَمِئنُّ  اللَّهِ  ِبذِْكرِ  َأَال  ۗ  اللَّهِ  ِبذِْكرِ  قـُُلوبـُُهم َوَتْطَمِئنُّ  تعاىل
                                                           
  ٦٣. ، صاهللاأرين  توفيق احلكيم،٦١
 ٢٨الرعد  ٦٢
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٤٢ 
 
 
 
كل شيء على   يشعر وحيب لكيأعطاه القلب خلق اهللا اإلنسان مث اآلية 
 منهذا التناص ، ونوع القلوب بإطمئنان عندما ذكر اهللا يشعر سبيل مثال
ألنه يستنتج استنتاجا ويستنبط استنباطا  املباشر كل غريالشعلى  التناص
  .من النص وهو يعرب بعبارة أخرى لكنها يف نفس املعىن واملراد
 إن اهللا ال يرى بأداوتنا البصرية .٩
  :القصة أرين اهللايف  توفيق احلكيمكتب 
  :فقال الناسك بصوته العميق اللطيف
. حبواسنا اجلسديةال يدرك و . إن اهللا ال يرى بأداوتنا البصرية! أيها الرجل
  ٦٣ عمق البحر باألصبع اليت تسري عمق الكأس؟ريوهل تس
شرح الناسك إىل من سأله عن وجود اهللا أن اإلنسان يف هذه القصة 
  .اليستطيع رؤية وجود اهللا
  :مع القرآن يف قوله تعاىل توفيق احلكيموتناص 
ِتَنا ُموَسىٰ  َجاءَ  َوَلمَّا  َلن قَالَ  ۚ  إِلَْيكَ  أَنظُرْ  أَِرِىن  َربِّ  قَالَ  ۥَربُّهُ  ۥوََكلََّمهُ  ِلِميقَٰ
 ۥَربُّهُ  َجتَلَّىٰ  فـََلمَّا ۚ تـََرٰىِىن  َفَسْوفَ  ۥَمَكانَهُ  ٱْستَـَقرَّ  فَِإنِ  ٱْجلََبلِ  ِإَىل  ٱنظُرْ  َولَِٰكنِ  تـََرٰىِىن 
                                                           
٦٣
  ١٣ .، صأرين اهللا توفيق احلكيم، 
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٤٣ 
 
 
 
َنكَ  قَالَ  أَفَاقَ  فـََلمَّا ۚ  َصِعًقا ُموَسىٰ  َوَخرَّ  دَك ا ۥَجَعَلهُ  لِْلَجَبلِ   إِلَْيكَ  تـُْبتُ  ُسْبحَٰ
)١٤٣: األعراف(ٱْلُمْؤِمِنَني  أَوَّلُ  َوأَنَا
٦٤  
 قَالَ  من قوله تعاىل إن اهللا ال يرى بأداوتنا البصرية قتبس توفيق احلكيما
هذا ، ونوع أن اإلنسان اليستطيع رؤية وجود اهللاواملراد هذه اآلية تـََرٰىِىن  َلن
ألنه يستنتج استنتاجا ويستنبط  املباشر كل غريالشعلى  التناص منالتناص 
  .استنباطا من النص وهو يعرب بعبارة أخرى لكنها يف نفس املعىن واملراد
  ال يسأل اهللا شيئا إال استجابة له .١٠
أيعود إىل طفله كما ذهب : ومشى يف الطرقات مغموما يسائل نفسه
 :خاوى اليد مما طلب؟ وأخريا عثر بشيخ قال له
. ال يسأل اهللا شيئا إال استجابة لهاذهب إىل طرف املدينة جتد ناسكأ هرما 
  .جتد عنده بغيتكفرمبا 
كان ينال الرجل نصيحة الشيخ للقاء الناسك الذي  يف هذه القصة 
  .اهللا دائمادعائه أجابه 
  :مع القرآن يف قوله تعاىل توفيق احلكيموتناص 
 ِعَباَدِيت  َعنْ  َيْسَتْكِربُونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ  ۚ  َلُكمْ  َأْسَتِجبْ  اْدُعوِين  َربُُّكمُ  َوقَالَ 
 ٦٥)٦٠: غافر(َداِخرِيَن  َجَهنَّمَ  َسَيْدُخُلونَ 
                                                           
  ١٤٣: األعراف ٦٤
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٤٤ 
 
 
 
من قوله تعاىل  ال يسأل اهللا شيئا إال استجابة له قتبس توفيق احلكيما
، ونوع سيستجيب ملن دعا واملراد هذه اآلية أن اهللا َلُكمْ  َأْسَتِجبْ  اْدُعوِين 
ألنه يستنتج استنتاجا  املباشر كل غريالشعلى  التناص منهذا التناص 
ويستنبط استنباطا من النص وهو يعرب بعبارة أخرى لكنها يف نفس املعىن 
 .واملراد
 لتوفيق الحكيم" أرني اهللا"في القصة التناص القرآني  وظائف: ثانيالمبحث ال
 التأكيد على عمومية الموضوعات .أ 
ِإنَّ  ۗ َال ُحتُْصوَها  نِْعَمَت اللَّهِ َوِإن تـَُعدُّوا  ۚ َوآتَاُكم مِّن ُكلِّ َما َسأَْلُتُموُه  .١
نَساَن َلظَُلوٌم َكفَّارٌ   )٣٤: إبراهيم( اْإلِ
على حسب  )وآتَاُكْم ِمْن ُكّل َما َسأَْلُتُموهُ (يف تلك اآلية تبني مصطلح 
ال تطيقوا عدها  )َال ُحتُْصوَها(مبعىن إنعامه  )َوِإْن تـَُعدُّوا نِْعَمة اللَّه(مصاحلكم 
ْنَسان( كثري الظلم لنفسه باملعصية والكفر لنعمة   )َلظَُلوم َكفَّار(الكافر  )إنَّ اْإلِ
  ٦٦.ربه
 نِْعَمَت اللَّهِ من قوله تعاىل  "نعمة من اهللا"مصطلح  توفيق احلكيمقتبس ا
بني  حمادثة خالل من للقارئ املعلومات لتوفري باملراد الكلمة هذه استخدمو 
ومها . كان الرجل سعيدا ألن لديه ولد ذكي و ذلق اللسان. الرجل وولده
                                                                                                                                                               
  ٦٠: غافر٦٥
القرآن الكرمي و امشه تفسري اإلمام اجلليلني، جالل الدين حممد بن أمحد بن حممد امليحلي وجالل الدين عبد  ٦٦
  )ت. د. دار ابن كثري(ر السيوطي الرمحن ابن أيب بك
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٤٥ 
 
 
 
ذات مرة قال األب إىل ولده أنه متشكرا إىل اهللا . يقضان الوقت كثريا معا
 هي العبارة هذه يف التناص وظيفة وكانت ويعترب أن الولد جبانبها نعمة اهللا،
 .املوضوعات عمومية على التأكيد
 )٢: النصر(النَّاَس َيْدُخُلوَن ِيف ِديِن اللَِّه أَفـَْواًجا َوَرأَْيَت  .٢
أي  )اللَّه ِدين ِيف  َيْدُخُلونَ  النَّاس َوَرأَْيت(يف تلك اآلية تبني مصطلح 
مجاعات بعدما كان يدخل فيه واحد واحد، وذلك بعد فتح  )أَفْـَواًجا(اإلسالم 
  .رض طائعنيمكة جاءه العرب من أقطار األ
 "الناس أن يدخلوا يف دين اهللا أفواجا"مصطلح  توفيق احلكيمقتبس ا
 من للقارئ املعلومات لتوفري باملراد الكلمة هذه استخدممن قوله تعاىل و 
الشيخ األزهر والشيطان أن قد رفض بعض الرؤساء األديان بني  حمادثة خالل
لكنه مل يفقد . والرئيس اليهودالشيطان مرارا وتكرارا كما الرئيس املسيحي 
فاجته . ه يعتقد أن هناك الدين أن يقبل توبته وهو الدين اإلسالماألمل ألن
. بدت مندهشة بقول الشيطان تهإجابالشيطان إىل الشيخ األزهر ولكن 
 وظيفة وكانت أن دخول اإلسالم حق اإلنسان، على الفور الشيطان هفأجاب
 .املوضوعات عمومية على يدالتأك هي العبارة هذه يف التناص
 )٣: النصر( ِإنَُّه َكاَن تـَوَّابًا ۚ َفَسبِّْح ِحبَْمِد َربَِّك َواْستَـْغِفْرُه  .٣
أي متلبسا حبمده  )َرّبك ِحبَْمدِ  َفَسبِّحْ (يف تلك اآلية تبني مصطلح 
وكان صلى اهللا عليه وسلم بعد نزول هذه السورة  )تـَوَّابًا َكانَ  ِإنَّهُ  َواْستَـْغِفْرهُ (
سبحان اهللا وحبمده، أستغفر اهللا وأتوب إليه، وعلم  ا أنه قد : يكثر من قول
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٤٦ 
 
 
 
اقرتب أجله وكان فتح مكة يف رمضان سنة مثان وتويف صلى اهللا عليه وسلم 
  .يف ربيع األول سنة عشر
إنه كان فسبح حبمد ربك واستغفره "مصطلح  توفيق احلكيمس قتبا
تعاىل  ِإنَُّه َكاَن تـَوَّابًا ۚ َفَسبِّْح ِحبَْمِد َربَِّك َواْستَـْغِفْرُه من قوله تعاىل  "اتواب
بني  حمادثة خالل من للقارئ املعلومات لتوفري باملراد الكلمة هذه استخدمو 
عندما أجاب الشيطان على شكوك الشيخ فأكد تعبريه . الشيخ والشيطان
 يف التناص وظيفة وكانت سورة النصر اآلية الثالثة حىت الرابع،بتالوة القرآن يف 
 .املوضوعات عمومية على التأكيد هي العبارة هذه
 ِعَباَدِيت  َعنْ  َيْسَتْكِربُونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ  ۚ  َلُكمْ  َأْسَتِجبْ  اْدُعوِين  َربُُّكمُ  َوقَالَ  .٤
 )٦٠: غافر(َداِخرِيَن  َجَهنَّمَ  َسَيْدُخُلونَ 
 أي )َلُكمْ  َأْسَتِجبْ  اُْدُعوِين  َرّبُكمْ  َوقَالَ (اآلية تبني مصطلح يف تلك 
 )َسَيْدُخُلونَ  ِعَباَدِيت  َعنْ  َيْسَتْكِربُونَ  الَِّذينَ  إنَّ ( بعده ما بقرينة أثبكم اعبدوين
  .صاغرين )َداِخرِينَ  َجَهنَّم( وبالعكس اخلاء وضم الياء بفتح
من قوله تعاىل  إال استجابة لهال يسأل اهللا شيئا  قتبس توفيق احلكيما
 للقارئ املعلومات لتوفري باملراد الكلمة هذه استخدمو  َلُكمْ  َأْسَتِجبْ  اْدُعوِين 
أراد الرجل رؤية اهللا فحاول مقابلة . بني الشيخ والرجل حمادثة خالل من
وأمره الشيخ ملقابلة الناسك يف طرف املدينة . الشيخ ملساعدته يف إجياد اهللا
 هي العبارة هذه يف التناص وظيفة وكانت .الذي مستجب دعائهوهو شخص 
 .املوضوعات عمومية على التأكيد
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٤٧ 
 
 
 
َأَىبٰ َواْسَتْكبَـَر وََكاَن ِمَن َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم  .٥
 )٣٤: البقرة( اْلَكاِفرِينَ 
 )ِآلَدم اُْسُجُدوا لِْلَمَالِئَكةِ  قـُْلَنا إذْ (اذكر  )وَ (يف تلك اآلية تبني مصطلح 
هو أبو اجلن كان بني املالئكة  )إبِْليس إالَّ  َفَسَجُدوا(سجود حتية باالحنناء 
 ِمنْ  وََكانَ (أنا خري منه :  عنه وقالتكّرب  )َواْسَتْكبـَرَ (امتنع من السجود  )َأَىب (
  .يف علم اهللا" )اْلَكاِفرِينَ 
من قوله  "فسجدوا كلهم إال إبليس"قتبس توفيق احلكيم مصطلح ا
 املعلومات لتوفري باملراد الكلمة هذه استخدمو  َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليسَ  تعاىل
ة أن اهللا قد خلق خملوقات مثل املالئكة من النور قصالعندما يتبني يف  للقارئ
 الطني يسمى باإلنسانذات مرة خلق اهللا املخلوق من . من النار والشيطان
. والشيطان لسجود إىل آدم املالئكةوأمت اهللا خلق اإلنسان فأمر . أي آدم
 التأكيد هي العبارة هذه يف التناص وظيفة وكانت .فسجدوا كلهم إال الشيطان
  .املوضوعات عمومية على
 )٢٩: احلجر( َساِجِدينَ  َلهُ  فـََقُعوا رُّوِحي ِمن ِفيهِ  َونـََفْختُ  َسوَّيـُْتهُ  فَِإَذا .٦
 ِفيهِ (أجريت  )َونـََفْخت(أمتمته  )َسوَّيْته فَِإَذا( يف تلك اآلية تبني مصطلح
 )َساِجِدينَ  َلهُ  فـََقُعوا(فصار حيا وإضافة الروح إليه تشريف آلدم  )ُروِحي ِمنْ 
  .سجود حتية باالحنناء
من قوله تعاىل " لقد نفخ فيه من روحه"قتبس توفيق احلكيم مصطلح ا
 للقارئ املعلومات لتوفري باملراد الكلمة هذه استخدمو  رُّوِحي ِمن ِفيهِ  َونـََفْختُ 
يف خلق آدم أعطاه اهللا العقل والقلب ورغم أن آدم عندما يتبني يف القصة أن 
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٤٨ 
 
 
 
 يف التناص وظيفة وكانت. من الطني لكنه حياة ألن اهللا نفخ فيه من روحه
  .املوضوعات عمومية على التأكيد هي العبارة هذه
ٌر ِمْنُه َخَلْقَتِين ِمْن نَاٍر  .٧ َوَخَلْقَتُه قَاَل َما َمنَـَعَك َأال َتْسُجَد ِإْذ أََمْرُتَك قَاَل أَنَا َخيـْ
 )١٢: األعراف( ِمْن ِطنيٍ 
ال زائدة : أن ال )َأالَّ  َمنَـَعك َما(تعاىل  )قَالَ ( يف تلك اآلية تبني مصطلح
  .حني )إذْ  َتْسُجد(
" آدم جسد الطني هذا من اهللا وخلق"قتبس توفيق احلكيم مصطلح ا
 املعلومات لتوفري باملراد الكلمة هذه استخدمو  َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطنيٍ من قوله تعاىل 
ته مثل املالئكة من النور اعندما يتبني يف القصة أن خلق اهللا خملوق للقارئ
من الطني يسمى باإلنسان . من النار وأعطاه اهللا املزية على املالئكة والشيطان
 وكانت .أن يأخذ الطني يف األرض لصنع آدموأمر اهللا مالئكته . أي آدم
 .املوضوعات عمومية على التأكيد هي العبارة هذه يف التناص وظيفة
 بـَْنيِ  مِّن َآلتِيَـنـَُّهم ُمثَّ ) ١٦( اْلُمْسَتِقيمَ  ِصرَاَطكَ  َهلُمْ  َألَقـُْعَدنَّ  أَْغَويـَْتِين  فَِبَما قَالَ  .٨
 َشاِكرِينَ  َأْكثـََرُهمْ  جتَِدُ  َوَال  ۖ  َمشَائِِلِهمْ  َوَعن أَْميَاِ ِمْ  َوَعنْ  َخْلِفِهمْ  َوِمنْ  أَْيِديِهمْ 
 )١٧-١٦: األعراف( )١٧(
 ءأي بإغوائك يل والبا )أَْغَويْتِين  فَِبَما قَالَ ( يف تلك اآلية تبني مصطلح
أي على  )اْلُمْسَتِقيم ِصَراطك(أي لبين آدم  )َهلُمْ  َألَقْـُعَدنّ (للقسم وجوابه 
 أَْميَا مْ  َوَعنْ  َخْلفهمْ  َوِمنْ  أَْيِديهمْ  بـَْني  ِمنْ  َآلتَِينهمْ  ُمثَّ . (الطريق املوصل إليك
أي من كل جهة فأمنعهم عن سلوكه قال ابن عباس وال  )َمشَائِلهمْ  َوَعنْ 
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٤٩ 
 
 
 
 جتَِد َوَال ( من فوقهم لئال حيول بني العبد وبني رمحة اهللا تعاىل يستطيع أن يأيت
  .مؤمنني )َشاِكرِينَ  َأْكَثرهمْ 
 فإن لعن الشيطان والتحذير من عمله ورجسه قتبس توفيق احلكيما
 ُمثَّ  .اْلُمْسَتِقيمَ  ِصرَاَطكَ  َهلُمْ  َألَقـُْعَدنَّ  أَْغَويـَْتِين  فَِبَمامن قوله تعاىل  ووسوسته
مْ  َوَعنْ  َخْلِفِهمْ  َوِمنْ  أَْيِديِهمْ  بـَْنيِ  مِّن َآلتِيَـنـَُّهم
 استخدمو  َمشَائِِلِهمْ  َوَعن أَْميَاِ ِ
عن تأمل  عندما تبني يف القصة للقارئ املعلومات لتوفري باملراد الكلمة هذه
 .عدو للمسلمنيالشيخ لو أسلم الشيطان فكيف بالقرآن وفيه مكتوب أنه 
 .املوضوعات عمومية على التأكيد هي العبارة هذه يف التناص وظيفة وكانت
نَسانَ  َخَلْقَنا َلَقدْ  .٩  )٤: التني( تـَْقِوميٍ  َأْحَسنِ  ِيف  اْإلِ
ْنَسان َخَلْقَنا َلَقدْ ( يف تلك اآلية تبني مصطلح  َأْحَسن ِيف (اجلنس  )اْإلِ
  .تعديل لصورته )تـَْقِومي
فجاء خري ما خلق وأعجب . خلق آدم وأمت اهللا قتبس توفيق احلكيما
نَسانَ  َخَلْقَنا َلَقدْ من قوله تعاىل  ماأبدع  هذه استخدمو  تـَْقِوميٍ  َأْحَسنِ  ِيف  اْإلِ
عندما تبني يف القصة أن بعد أن خلق  للقارئ املعلومات لتوفري باملراد الكلمة
اهللا املالئكة والشيطان وغري ذلك  خلق اهللا آدم خري ما خلق وأعجب ما 
القلب الذي به  أعطاه ويفعل ويعلم هللا أعطاه العقل الذي به أبدع ألن ا
 عمومية على التأكيد هي العبارة هذه يف التناص وظيفة وكانت. يشعر وحيب
  .املوضوعات
 اْلَعاَلِمنيَ  َعَلى َفضَّْلُتُكمْ  َوَأينِّ  َعَلْيُكمْ  أَنـَْعْمتُ  الَِّيت  نِْعَمِيتَ  اذُْكُروا ِإْسرَائِيلَ  َبِين  يَا .١٠
 )٤٧:البقرة(
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 أَنـَْعْمت الَِّيت  نِْعَمِيت  اُذُْكُروا إْسَرائِيل َبِين  يَا( يف تلك اآلية تبني مصطلح
 )اْلَعاَلِمنيَ  َعَلى(أي آباءكم  )َفضَّْلُتُكمْ  َوَأينِّ (بالشكر عليها بطاعيت  )َعَلْيُكمْ 
  .عاملي زما م
 َوَأينِّ من قوله تعاىل  بنو إسرائيل شعب اهللا املختارقتبس توفيق احلكيم ا
 للقارئ املعلومات لتوفري باملراد الكلمة هذه استخدمو اْلَعاَلِمَني  َعَلى َفضَّْلُتُكمْ 
عفا اهللا فمالفرق بني شعب عن تأمل احلاخام لو  عندما تبني يف القصة
 وظيفة وكانت. يف القرآن مكتوب أن بنو إسرائيل شعب خمتاروشعب و 
  .املوضوعات عمومية على التأكيد هي العبارة هذه يف التناص
: يوسف(تـَْعَلُموَن  َال  َما ٱللَّهِ  ِمنَ  َوأَْعَلمُ  ٱللَّهِ  ِإَىل  َوُحْزِىنۤ  بـَثِّى َأْشُكوْ  اِإمنََّۤ  قَالَ  .١١
٨٦( 
َا(هلم  )قَالَ ( يف تلك اآلية تبني مصطلح هو عظيم  )بـَثِّي َأْشُكو إمنَّ
ال إىل غريه  )اللَّه إَىل  َوُحْزِين (احلزن الذي ال يصرب عليه حىت يبث إىل الناس 
من أن رؤيا  )تـَْعَلُمونَ  َال  َما اللَّه ِمنَ  َوأَْعَلم(فهو الذي تنفع الشكوى إليه 
  :يوسف صدق وهو حي قال
كيف أصل إىل اهللا إذن؟ أليس يفعل ذلك كل من قتبس توفيق احلكيم ا
 استخدمو  ٱللَّهِ  ِإَىل  َوُحْزِىنۤ  بـَثِّى َأْشُكوْ  اِإمنََّۤ من قوله تعاىل  ؟أراد الدنو من اهللا
بني الشيطان  حمادثة خالل من للقارئ املعلومات لتوفري باملراد الكلمة هذه
عندما اجته الشيطان إىل الشيخ ويشكو عن مشكلته ورفضه الشيخ . والشيخ
بلطف ألنه أدرك أن طلب الشيطان ليس يف يده وأمر الشيطان ليشكو إىل 
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 عمومية على التأكيد هي العبارة هذه يف التناص وظيفة وكانت .اهللا
  .املوضوعات
ِلكَ  بـَْعدِ  ِمنْ  تَابـُْوا ٱلَِّذينَ  ِإالَّ  .١٢
: آل عمران(رَِّحيٌم  َغُفورٌ  ٱللَّهَ  فَِإنَّ  َوَأْصَلُحْوا ذَٰ
٨٩( 
 )َوَأْصَلُحوا َذِلكَ  بـَْعد ِمنْ  تَابُوا الَِّذينَ  إالَّ ( يف تلك اآلية تبني مصطلح
  . م )َرِحيم(هلم  )َغُفور اللَّه فَِإنَّ (عملهم 
رَِّحيٌم  َغُفورٌ  ٱللَّهَ  فَِإنَّ من قوله تعاىل  رمحة ومغفرة قتبس توفيق احلكيما
بني  حمادثة خالل من للقارئ املعلومات لتوفري باملراد الكلمة هذه استخدمو 
. كان الشيطان يف السماء والتقى جربيل وقال رغبته للتوبة  .الشيطان وجربيل
لكن . فذكره جربيل خطيئته اليت ارتكبه آلدم وحواء بسبب الشجرة احملرمة
 هذه يف التناص وظيفة وكانت .يؤكد أن هناك مغفرة اهللا ملن تاب الشيطان
  .املوضوعات عمومية على التأكيد هي العبارة
َها فَٱْهِبطْ  قَالَ  .١٣  ٱلصَِّٰغرِينَ  ِمنَ  ِإنَّكَ  فَٱْخرُجْ  ِفيَها تـََتَكبـَّرَ  َأن َلكَ  َيُكونُ  َفَما ِمنـْ
 )١٣: األعراف(
َها فَاْهِبطْ  قَالَ ( يف تلك اآلية تبني مصطلح أي من اجلنة وقيل من  )ِمنـْ
 ِمنْ  إنَّك(منها  )فَاْخرُجْ  ِفيَها تـََتَكربَّ  َأنْ  َلك(ينبغي  )َيُكون َفَما(السماوات 
  .الذليلني )الصَّاِغرِينَ 
 ِإنَّكَ من قوله تعاىل  ما أنا إال حقري يف املخلوقات قتبس توفيق احلكيما
 خالل من للقارئ املعلومات لتوفري باملراد الكلمة هذه استخدمو ٱلصَِّٰغرِيَن  ِمنَ 
كان الشيطان شعر باليأس ألنه مقدر له أن يكون . الشيطان وجربيل حمادثة
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 وكانت. إذا أنكر وظيفته فيفسد نظام اخلليقة. خملوق اهللا الذي يكره اخلري
  .املوضوعات عمومية على التأكيد هي العبارة هذه يف التناص وظيفة
 اْألَْرضَ  ِبهِ  فََأْحَيا رِّْزقٍ  ِمن السََّماءِ  ِمنَ  اللَّهُ  أَنَزلَ  َوَما َوالنـََّهارِ  اللَّْيلِ  َواْخِتَالفِ  .١٤
 )٥: اجلاثية( يـَْعِقُلونَ  لَِّقْومٍ  آيَاتٌ  الرِّيَاحِ  َوَتْصرِيفِ  َمْوِ َا بـَْعدَ 
ذها ما  )َوالنـََّهار اللَّْيل اْخِتَالف(يف  )وَ ( يف تلك اآلية تبني مصطلح
 فََأْحَيا(مطر ألنه سبب الرزق  )رِْزق ِمنْ  السََّماء ِمنَ  اللَّه أَنـَْزلَ  َوَما(وجميئهما 
تقليبها مرة جنوبا ومرة مشاال وباردة وحارة  )الرِّيَاح َوَتْصرِيف َمْو َا بـَْعد اْألَْرض
  .الدليل فيؤمنون )يـَْعِقُلونَ  ِلَقْومٍ  آيَات(
من قوله  ألنه أعطاه العقل الذي به يعلم ويفهم قتبس توفيق احلكيما
 املعلومات لتوفري باملراد الكلمة هذه استخدمو يـَْعِقُلون  لَِّقْومٍ  آيَاتٌ  تعاىل
اليعرتف الشيطان بوجود . بني احلية والشيطان حمادثة خالل من للقارئ
. وآدم من الطني وقال أنه خلق من النار أفضل من الطني. خملوق أفضل منه
 يف التناص وظيفة وكانت .أفضل منه ألن أعطاه اهللا العقل وشرح احلية أن آدم
  .املوضوعات عمومية على التأكيد هي العبارة هذه
 اْلُقُلوبُ  َتْطَمِئنُّ  اللَّهِ  ِبذِْكرِ  َأَال  ۗ  اللَّهِ  ِبذِْكرِ  قـُُلوبـُُهم َوَتْطَمِئنُّ  آَمُنوا الَِّذينَ  .١٥
 )٢٨: الرعد(
 ِبذِْكرِ  قـُُلو مْ (تسكن  )َوَتْطَمِئنّ  آَمُنوا الَِّذينَ ( يف تلك اآلية تبني مصطلح
  .أي قلوب املؤمنني )اْلُقُلوب َتْطَمِئنُّ  اللَّهِ  ِبذِْكرِ  َأَال (أي وعده  )اللَّه
من قوله  وأعطاه القلب الذي به يشعر وحيب قتبس توفيق احلكيما
 استخدمو اْلُقُلوُب  َتْطَمِئنُّ  اللَّهِ  ِبذِْكرِ  َأَال  ۗ  اللَّهِ  ِبذِْكرِ  قـُُلوبـُُهم َوَتْطَمِئنُّ  تعاىل
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بني احلية  حمادثة خالل من للقارئ املعلومات لتوفري باملراد الكلمة هذه
سأل الشيطان احلية مستمرا وشرح احلية أن أعطاه اهللا آدم القلب . والشيطان
 التناص وظيفة وكانت. الذي يشعر به وحيب وهذا الفرق بني آدم والشيطان
  .املوضوعات عمومية على التأكيد هي العبارة هذه يف
ِتَنا ُموَسىٰ  َجاءَ  َوَلمَّا .١٦  تـََرٰىِىن  َلن قَالَ  ۚ  إِلَْيكَ  أَنظُرْ  أَِرِىن  َربِّ  قَالَ  ۥَربُّهُ  ۥوََكلََّمهُ  ِلِميقَٰ
 لِْلَجَبلِ  ۥَربُّهُ  َجتَلَّىٰ  فـََلمَّا ۚ تـََرٰىِىن  َفَسْوفَ  ۥَمَكانَهُ  ٱْستَـَقرَّ  فَِإنِ  ٱْجلََبلِ  ِإَىل  ٱنظُرْ  َولَِٰكنِ 
َنكَ  قَالَ  أَفَاقَ  فـََلمَّا ۚ  َصِعًقا ُموَسىٰ  َوَخرَّ  دَك ا ۥَجَعَلهُ   أَوَّلُ  َوأَنَا إِلَْيكَ  تـُْبتُ  ُسْبحَٰ
 )١٤٣: األعراف(ٱْلُمْؤِمِنَني 
 للوقت أي )ِلِميَقاتَِنا ُموَسى َجاءَ  َوَلمَّا( يف تلك اآلية تبني مصطلح
 جهة كل من مسعه كالما واسطة بال )َربّه وََكلََّمهُ ( فيه بالكالم وعدناه الذي
 رؤييت على تقدر ال أي )تـََراِين  َلنْ  قَالَ  إلَْيك أَْنظُر( نفسك )أَِرِين  َربّ  قَالَ (
 الذي )اْجلََبل إَىل  اُْنظُرْ  َوَلِكنْ ( تعاىل رؤيته إمكان يفيد أرى لن دون به والتعبري
 وإال لرؤييت تثبت أي )تـَرَاِين  َفَسْوف َمَكانه( ثبت )استقر فإن( منك أقوى هو
 كما اخلنصر أمنلة نصف قدر نوره من ظهر أي )َربّه َجتَلَّى فـََلمَّا( لك طاقة فال
 مدكوكا أي واملد بالقصر )دكا جعله للجبل( احلاكم صححه حديث يف
 أَفَاقَ  فـََلمَّا( رأى ما هلول عليه مغشيا )َصِعًقا ُموَسى َوَخرَّ ( باألرض مستويا
 أَوَّل َوأَنَا( به أؤمر مل ما سؤال من )إلَْيك تـُْبت( لك تنزيها )ُسْبَحانك قَالَ 
  .زماين يف )اْلُمْؤِمِننيَ 
 قَالَ من قوله تعاىل  إن اهللا ال يرى بأداوتنا البصرية إقتبس توفيق احلكيم
 خالل من للقارئ املعلومات لتوفري باملراد الكلمة هذه استخدمو تـََرٰىِىن  َلن
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أراد الرجل رؤية اهللا فحاول مقابلة الناسك . بني الناسك والرجل حمادثة
وشرح الناسك أن وجود اهللا الميكن رؤيته بعيون . اهللاملساعدته يف إجياد 
 عمومية على التأكيد هي العبارة هذه يف التناص وظيفة وكانت .اإلنسان
 .املوضوعات
  األحداث الدينية السارد وموقفه من التعبير عن أيديولوجيا .ب 
 )٩٨: النحل( الرَِّجيمِ فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن فَِإَذا قـََرْأَت اْلُقْرآَن  .١
 أي أردت قرائته) اْلُقْرآنَ فَِإَذا قـََرْأَت ( يف تلك اآلية تبني مصطلح
  .أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: أي قل) فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ (
من قوله  "أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم"طلح مص توفيق احلكيمس قتبا
 لتوفري باملراد الكلمة هذه استخدمو  فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ تعاىل 
حياول الشيطان . بني الشيخ والشيطان حمادثة خالل من للقارئ املعلومات
بأنه يريد أن يدخل يف الدين اإلسالم خالصا خملصا وسيكون نعم القدوة 
فكيف بالقرآن وفيه حيتوى على وفكر الشيخ، لو أسلم الشيطان  .للمهتدين
 وكانت. وما أشبه ذلك أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم :كمثل لفظ. شّره
 السارد وموقفه من التعبري عن أيديولوجيا هي العبارة هذه يف التناص وظيفة
  .األحداث الدينية
 أََقلَّ  أَنَا تـََرنِ  ِإن ۚ  بِاللَّهِ  ِإالَّ  قـُوَّةَ  َال  اللَّهُ  َشاءَ  َما قـُْلتَ  َجنََّتكَ  َدَخْلتَ  ِإذْ  َوَلْوَال  .٢
 )٣٩: الكهف(َوَوَلًدا  َماًال  ِمنكَ 
 عند )قـُْلت َجنَّتك َدَخْلت إذْ ( هال )َوَلْوَال (يف تلك اآلية تبني مصطلح 
 َخيـْرًا أُْعِطيَ  َمنْ "احلديث ويف )بِاَللَّهِ  إالَّ  قـُوَّة َال  اللَّه َشاءَ  َما( هذا  ا إعجابك
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 ِفيهِ  يـَرَ  ملَْ  بِاَللَّهِ  إالَّ  قـُوَّة َال  اللَّه َشاءَ  َما َذِلكَ  ِعْند فـَيَـُقول َمال أَوْ  أَْهل ِمنْ 
  .املفعولني بني فصل ضمري )أَنَا تـََرنِ  إنْ (" َمْكُروًها
 اللَّهُ  َشاءَ  َمامن قوله تعاىل " ماشاء اهللا"قتبس توفيق احلكيم مصطلح ا
حمادثة بني  خالل من للقارئ املعلومات لتوفري باملراد الكلمة هذه استخدمو 
. يسأل الزوج الفىت عن العالقة بينه وبني زوجته. الفىت وزوج السائقة اجلميلة
 وكانت .وأجابه الفىت على الفور أنه اليعرف زوجته ورآها منذ نصف ساعة
 السارد وموقفه من التعبري عن أيديولوجيا هي العبارة هذه يف التناص وظيفة
  .ينيةاألحداث الد
 أََقلَّ  أَنَا تـََرنِ  ِإن ۚ  بِاللَّهِ  ِإالَّ  قـُوَّةَ  َال  اللَّهُ  َشاءَ  َما قـُْلتَ  َجنََّتكَ  َدَخْلتَ  ِإذْ  َوَلْوَال  .٣
 )٣٩: الكهف(َوَوَلًدا  َماًال  ِمنكَ 
 عند )قـُْلت َجنَّتك َدَخْلت إذْ ( هال )َوَلْوَال (يف تلك اآلية تبني مصطلح 
 َخيـْرًا أُْعِطيَ  َمنْ "احلديث ويف )بِاَللَّهِ  إالَّ  قـُوَّة َال  اللَّه َشاءَ  َما( هذا  ا إعجابك
 ِفيهِ  يـَرَ  ملَْ  بِاَللَّهِ  إالَّ  قـُوَّة َال  اللَّه َشاءَ  َما َذِلكَ  ِعْند فـَيَـُقول َمال أَوْ  أَْهل ِمنْ 
  .املفعولني بني فصل ضمري )أَنَا تـََرنِ  إنْ (" َمْكُروًها
 قـُوَّةَ  َال من قوله تعاىل  "بِاللَّهِ  ِإالَّ  قـُوَّةَ  َال "قتبس توفيق احلكيم مصطلح ا
 خالل من للقارئ املعلومات لتوفري باملراد الكلمة هذه استخدمو  بِاللَّهِ  ِإالَّ 
شرح الفىت و اعتذر على ما حدث . بني الفىت وزوج السائقة اجلميلة حمادثة
 .على اهللا فلذلك توكل الفىت. ولكن الزوج مازال غاضبا وسيقتله باملسدس
السارد وموقفه  التعبري عن أيديولوجيا هي العبارة هذه يف التناص وظيفة وكانت
  .األحداث الدينية من
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  الفصل الخامس
  اتمةالخ
 نتائج الدراسات  . أ
تسعة عشر  احلكيم لتوفيق" أرين اهللا" القصة يف القرآين التناص الباحثة وجدت .١
وعشرة نصوص  نصا، تسعة نصوص من التناص القرآين على الشكل املباشر
 .من التناص القرآين على الشكل غري املباشر
لهما على الشكلني السابقني، فك الباحثة وجدته قد الذي القرآين التناص ويف .٢
 تاملوضوعا عمومية على التأكيد وظيفةوظائف خمتلفة، فكشفتها الباحثة من 
األحداث  السارد وموقفه من عن أيديولوجيا لتعبريل وظيفة، و ة عشر نصاتس هلا
 .ثالثة نصوص هلا الدينية
 اإلقتراحات  . ب
للجامعة ذا ا وكذلك ف أن أمهية يف هذا البحث كثري و عر من امل ناوك
على حق أل ا قصة  لتوفيق احلكيمالقصة أرين اهللا ألن يعرتفون به أن للمجتمع 
قارئ هذا البحث وجلميع الباحثني ما بعدها ملن فلذلك ترجو الباحثة  .من القرآن
كمثل . ألن يكون البحث أحسن مبناهج خمتلفة وطريقة أبسط من البحث السابق
التناص ة األخرى كمثل النظريبوما أشبه ذلك و  املنهج الكيفي واملنهج الكمي
وما  التناص األديب مع النثرو  التناص األديب مع الشعرو األديب مع احلديث النبوي 
 وحعودة الر  والرواية أهل الكهفاملشرحية  كمثل األخرى دراصوبامل أشبه ذلك
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والشعر لنزار قباين  شعر ألمحد شوقىالوكذلك  وما أشبه ذلك فافالز  ليلةوالقصة 
  .وما أشبه ذلك
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حبث . كيماحل توفيقل مشس النهارية مسرحالتناص القرآين يف  .اجلنة، أيو وردة
اللغة العربية  شعبة. مقدم الستيفاء الشروط لنيل الشهادة اجلامعية األوىل تكميلي
 ،جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية.والعلوم اإلنسانية  اآلدابكلية  وأد ا
 .٢٠١٩، سورابايا
  
حبث . التناص القرآين يف الرواية الرجل الذي آمن لنجيب الكيالين .فائدة ،العينية
اللغة العربية  شعبة. مقدم الستيفاء الشروط لنيل الشهادة اجلامعية األوىل تكميلي
 ،ن أمبيل اإلسالمية احلكوميةاجامعة سون. والعلوم اإلنسانية كلية اآلداب وأد ا
  .٢٠١٩ ،سورابايا
  
مقدم  حبث تكميلي. التناص القرآين يف رسائل مصطفى صادق الرافعي .سيت ،ةمرو 
كلية  اللغة العربية وأد ا شعبة. الستيفاء الشروط لنيل الشهادة اجلامعية األوىل
 ،سورابايا ،ن أمبيل اإلسالمية احلكوميةاونجامعة س. والعلوم اإلنسانية اآلداب
٢٠١٩. 
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